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B A S E B A L L S E A S O N 
W I L L O P E N 
T O M O R R O W 
"SOUP A N D F I S H " 
W I L L C L O S E 
TONIGHT 
It's here because i t s t rue not t r u e because i t ' s here. 
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Friar Nine Opens 
Season Tomorrow 
Backstage With P. C.'s 
Assumption College First 
On Impressive '37 
Schedule 
Smashing Musical Hit 
Students Score Hit 
In Musical Comedy 
Junior Class Ready 
To Publish Prom 
Issue Next Week 
Staff photographer invades the privacy of dressing rooms and makeup parlors 
to get intimate glances of "Soup and Fish" principals. The original musical comedy 
concludes its successful five-day stand in Hark ins Hall this evening. 
Lyrics to Favorite "Soup and Fish" Songs 
%3K 
I ' M T O R M E N T E D B Y Y O U 
B y R a y Pe t t i ne 
I 'm to rmen ted b y y o u 
E v e r y t h i n g that y o u do 
M a k e s me just a s lave to a l l y o u r 
c h a r m s 
Y o u can tear me i n t w o 
M a k e me glad, m a k e me b l u e 
I ' m o n l y happy w h e n I 'm i n y o u r 
arms, dea r 
E v e r y t i m e I t ry to do w i t h o u t y o u 
1 g ive up for there 's s o m e t h i n g 
about y o u 
L e t ' s not q u a r r e l anew 
W e can keep o u r sk ies b l u e 
L o v i n g fo rever 
O n l y w e t w o 
P R A I R I E S K I E S 
B y R a y P e t t i n e 
P r a i r i e skies . H e a r o u r c r i e s . 
W e ' v e t r a v e l e d a l o n g w a y to 
greet y o u 
H i l l s of o l d . f u l l of g o l d 
T a k e us in to y o u r hear t w e en -
treat y o u 
W e l l b r i n g y o u hours of song a n d 
dance 
T e a c h y o u the new s ty le of s w i n g 
r o m a n c e 
P r a i r i e skies, b l i n k those eyes 
A n d t ake us in to y o u r hear t 
C I G A R S T O R E I N D I A N 
B y R a y Pe t t ine 
I n d a y s of y o r e 
A n d long before 
T h e s w i n g tunes a n d the rumbas 
B e f o r e the w a r 
I n fact before 
C h r i s t o p h e r C o l u m b u s 
W e Ind ians made i t p l a i n 
Tha t a l l these lands 
W e r e i n ou r hands 
E v e n V e r m o n t a n d M a i n e 
B u t s ince the pale faces came w i t h 
guns a n d beer 
T h e y p a c k e d the I n d i a n s w a y out 
here 
I used to rouse the na t ions w i t h 
a m i g h t y c r y 
I t e r r i f i ed m y foemen w h o h a d 
come to d i e 
1 cut a nob le r figure than the b a n d -
m a n w i t h h is shako 
B u t n o w I 'm just a sign-post w h e r e 
they come to b u y tobacco 
T o t h i n k that 1 shou ld come to this 
So sad is m y dec l ine . 
Tha t g r i z z l e puss here t h i n k s 
I 'm a c iga r store s ign . 
I N D I A N L O V E C A L L 
B y F r a n c i s L e h n e r 
L o n g i n g , d r e a m i n g , w a i t i n g for the 
day w h e n 1 shou ld meet you . 
P i n i n g , s igh ing , hop ing that I ' l l 
k n o w just how to greet you . 
S t a y i n g , p r a y i n g , a l l the years to 
find one I adore . 
C l i n g i n g , long ing , just to hear y o u 
say 
T h a t y o u ' l l be m i n e forever more . 
O N E I L O V E 
B y O l i n d o O l i v i e r i 
T h e r e is one I l ove 
O n l y one g i r l i n this w o r l d for 
me. and I 'm d r e a m i n g of 
H e r and w o n d ' r i n g if I e v e r w i l l 
be w o r t h y of 
H e r p r o m i s e that she w i l l be m y 
I've been here a n d there 
W a n d e r i n g r o u n d the w o r l d a n d 
finding g i r l s 
W h o w e r e w o n d r o u s f a i r 
B u t I 've neve r found another one 
w h o c o u l d compare 
W i t h one w h o says she's m i n e 
It doesn' t seem that such for tune 
can be t rue 
1 w o n d e r i f m y l u c k w i l l b reak 
A n d w h e n I 'm l o v e l y o r w h e n I 'm 
fee l ing b lue 
I c a l l h e r up a n d p i n c h m yse l f to 
see i f I 'm a w a k e 
T h e r e is one I l ove 
O n l y one g i r l i n th i s w o r l d for 
me. a n d I 'm d r e a m i n g of 
H e r a n d w o n d e r i n g i f I ever w i l l 
be w o r t h y of 
H e r p r o m i s e that she w i l l be m i n e 
S W I N G I N ' S G O T U S D O W N 
B y Benne t t S o k o l l 
W h i t e mans. H i m no teach I n d i a n 
to do a s w i n g dance 
Cause Indians ' been to t o w n 
J u n e n igh t a n d somet ime m o o n -
l igh t teach ch i e f to c roon r igh t 
A n d h o w to get a r o u n d 
W e th rew a w a y ou r tomtoms 
G a v e a w a y ou r w i g w a m s 
B o u g h t some w h i t e mans clothes 
S o l d each b l anke t and each horse 
T o the po l i ce force 
B o u g h t squaw some powder for 
her nose 
P a l e face stay i n y o u r p lace 
W e need some m o r e space 
S i n c e s w i n g i n s got us d o w n 
B Y T H E O L D W A T E R F A L L 
B y H a r o l d C o n t i 
W e ' v e hea rd the c a l l of the o l d 
w a t e r f a l l 
A n d now no one can take us a w a y 
O n S u m m e r n igh t s w h e n the o l d 
moon is b r igh t 
W e ' l l come out here a n d dance 
' t i l the day 
F r o m w o o d l a n d a n d s t ream came 
the g i r l s of o u r d r e a m 
A n d we 've heard the p l a i n t i v e l ove 
c a l l 
H e a r ou r f a r e w e l l w e ' l l not part 
f r o m the spe l l 
O f the spr i t e of the o l d w a t e r f a l l 
Huge Audiences Witness 
Show; Week's Run 
Ends Tonight 
B y N o r m a n J . C a r i g n a n , '39 
G r e e t e d each n ight by enthus ias t ic 
a n d apprec ia t ive audiences, the cast 
of e igh ty- f ive s tudents i n "Soup and 
F i s h " , o r i g i n a l a l l - m a l e m u s i c a l c o m -
edy w i l l p repa re today for t h e i r f inal 
c u r t a i n c a l l ton ight w h i c h w i l l b r i n g 
to an end the series of five success-
ful a n d h i g h l y en joyab le stage per-
formances . T h e show opened last 
T h u r s d a y n igh t i n F a l l R i v e r i n the 
T e c h n i c a l H i g h a u d i t o r i u m before 
c o m i n g here for its five-night series 
of per formances . 
A t t e n d e d b y capac i ty houses each 
night , the m u s i c a l - c o m e d y had l i t t l e 
d i f f i cu l ty i n p leas ing the responsive 
audiences w h i c h came to H a r k i n s 
H a l l to see this year ' s h i l a r i o u s stage 
p r o d u c t i o n . The book was w r i t t e n by 
E . R i l e y Hughes . '37. 
L e a v i n g the usua l col lege campus 
theme this year, the s tory goes west 
i n some a lmos t -unhea rd -o f - t own i n 
O k l a h o m a for its b a c k g r o u n d a n d fea-
tures a m e d i c i n e man . h is show, a n d 
a t r i be of Indians that g ives added 
zest to the show, a n d goes far in to 
the r e a l m of I n d i a n s p i r i t u a l i s m for 
the dance of the spri tes. 
The story concerns the t r i a l s a n d 
t r i bu l a t i ons of D r . M o o n , the m e d i -
c ine man , to rescue h is financially f a l -
t e r i ng show. W h e n that c l eve r c h a r l a -
t an learns that a so l id go ld to tem pole 
is the r e w a r d for a cure to C h i e f 
H o o p a - H u l a ' s s l eep ing sickness, he 
i m m e d i a t e l y sets out w i t h h is p a l 
B a r n e y and D iana , the m a i n a t t r ac t ion 
of his show, to "bring home the ba-
c o n " and then re t i re to V e r m o n t . 
B u t C h i e f J o h n n y C a k e l a y s a 
c l eve r t r ap for these for tune seekers, 
w h i c h u l t i m a t e l y leads H o o p a - H u l a to 
o r d e r the i r execu t ion . D r M o o n is 
l ed in to fur ther un favorab le c o m p l i -
cat ions w i t h the somnolen t chief , 
w h e n P r inces s N o t a n k a seeks to w o o 
' C o n t i n u e d on Page 3, C o l . 3) 
Debaters Will Meet 
Connecticut State 
Forensic Discussion on Supreme 
Court Proposal Will 
Be Held Here 
T o m o r r o w night the P r o v i d e n c e 
Co l l ege D e b a t i n g U n i o n w i l l p l a y host 
to Connec t i cu t State i n a debate here 
on the ques t ion . R e s o l v e d : Tha t the 
Pres ident ' s P r o p o s a l for the S u p r e m e 
C o u r t S h o u l d B e A d o p t e d . P r o v i -
dence C o l l e g e w i l l discuss the nega-
t ive side of the quest ion, and C o n -
nect icut State w i l l u p h o l d the af-
firmative. F r a n k M c G o v e r n . W a l t e r 
G i b b o n s , a n d J o h n G r a h a m w i l l speak 
i n th i s debate. M i c h a e l C o y n e w i l l 
pres ide as c h a i r m a n . 
G r a n t e d an indefini te ex tens ion of 
w e e k l y r ad io programs, the deba t ing 
u n i o n w i l l con t inue the present ser-
ies of debates next Tuesday after-
noon ove r s tat ion W P R O f rom 3 0 0 
to 3:30. J o h n W i l k i n s o n . J o h n R o c k . 
J o h n F a n n i n g , and A l b e r t P a i n e w i l l 
speak on this p rog ram. The ques t ion 
' C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 5> 
The P r o v i d e n c e C o l l e g e baseba l l 
line C i t y a n d Sta te champions , w i l l 
jptn i t s i m p r e s s i v e 23-game sched-
jk o m o r r o w af te rnoon at 3 1 5 o ' c l o c k 
it 1 e n d r i c k e n F i e l d w i t h A s s u m p t i o n 
3ol -ge o f W o r c e s t e r f u r n i s h i n g the | 
>Fi s i t ion . A s s u m p t i o n is a new c o m -
s o the F r i a r baseba l l schedu le 
i r - ever, t hey c a n be coun ted u p o n 
• I o v i d e P r o v i d e n c e w i t h s te rn op-
xi- ion . 
( nex t W e d n e s d a y , the F r i a r s w i l l 
Dv ie P e n n s y l v a n i a a n d N e w Y o r k ! 
SM four game ser ies w i t h the l e a d - j 
ng learns of that sector. T h e y w i l l 
m se S t . John ' s . S t r o u d s b u r g . V i l -
a* ,*a. a n d L o n g I s l and U n i v e r s i t y 
jn our success ive days . 
Lai year . P r o v i d e n c e defeated the 
itad.nen f r o m St . J o h n ' s b y 4-3 a n d 
10-3 scores. T h e y sp l i t w i t h S t rouds -
sag. w i n n i n g the first t i l t . 7-5. a n d 
losorg the second. 1-5. V i l l a n o v a de-
feated the F r i a r s . 11-4. i n the first 
Encounter but the loca l s took the 
second g a m e b y a 12-10 score. 
F n v i d e n c e has been p r a c t i c i n g 
fal; f o r the past f o u r w e e k s u n d e r 
Jte w a t c h f u l eyes of C o a c h J a c k 
Egan. T h e y have m a d e an i m p r e s s i v e 
• (-]• ig i n the d r i l l s a n d the pros-
it: for a h i g h l y successful season 
ire i x c e p t i o n a l l y b r igh t . C o a c h Egan 
etpe-ts an e x c e l l e n t y e a r for some 
~>t r s regula rs , a n d is p leased w i t h 
:he me s h o w i n g m a d e b y the n e w -
EOS' -s. 
P i t c h i n g Staff S t r o n g e r 
I ' 1937 t e a m is w e l l e n d o w e d 
witt p i t c h i n g a n d h i t t i n g th i s 
ytt w h i c h has been r a the r w e a k for 
the ,1-1 f e w seasons. A great dea l 
of i p r o v e m e n t has been s h o w n i n 
the efens ive p l a y of the n i n e a n d a 
ftn-: al a l l - r o u n d i m p r o v e m e n t ove r 
but year has been e v i d e n c e d . T h e 
lean is a l so i m b u e d w i t h sp i r i t , c o n -
Sdf i e, a n d d e t e r m i n a t i o n w h i c h 
• h i . i t h e l p t h e m i m m e a s u r a b l y i n 
n u f i i g t h e i r season successfu l . 
8.1. M u r p h y , a sophomore f r o m 
C o n t i n u e d o n P a g e 5. C o l . 5) 
Fanning and Beaudro Named 
Co-editors of Special 
Edition 
N « t w e e k the represen ta t ive staff 
of the J u n i o r c lass of the co l l ege w i l l 
?dil and p u b l i s h the J u n i o r P r o m 
:isw of T h e C o w l T h i s issue w i l l be 
• • i , .1 to the J u n i o r class a n d w i l l 
3>ntain a r t i c l e s of spec ia l interest to 
41 students of the co l l ege . T h e his-
»rj of the class, of J u n i o r P r o m s , a 
perial a r t i c l e o n Mal Ha l l e t t , a n d 
i !•• features w i l l be i n c l u d e d . 
Jchn F a n n i n g a n d W i l l i a m G . 
Beaudro are co-edi tors ; L e o n a r d M o r -
ry. Israel S i p e r s t e i n . A l b e r t Pa ine , 
Ad W i l l i a m T h o m p s o n , associate e d i -
• r t D a n i e l O ' C o n n o r . D a n i e l L i b u t -
ti. George O ' B r i e n , Francis O ' R o u r k e . 
Carl B r e c k e l . E u g e n e C o c h r a n e . W i l -
liam M o g e P h i l i p B r i i .<. S a m u e l 
tein, and F r a n k M c G o v e r n w i l l a lso 
ttfct 
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Sit-Down Strike Proves 
New National Problem 
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GUZMAN HALL 
College Clippings 
T h e a n n u a l G u z m a n Hall Orator i j 
c a l Con tes t beg ins o n A p r i l 18. at] 
c o r d i n g to a n a n n o u n c e m e n t madj. 
th i s w e e k b y J o h n H e n r y '37. chair-
m a n o f the d e b a t i n g committaj 
F r o m the p r e l i m i n a r y competition 
s i x speakers w i l l be chosen for l td 
final contes t T h r e e p r i z e s are to b. 
a w a r d e d th i s year . T h e purpose vf 
the contest Is to p r o v i d e an nppor. 
t u n i t y for those w h o w o u l d like tj 
d e v e l o p t hemse lve s i n the ar t of puty 
l ie s p e a k i n g a n d to i n c i t e an inter, 
est i n that subject . T h e ru le s of th* 
contest a r e de t a i l ed , but f o l l o w tin.., 
of p r e v i o u s years . L a s t y e a r Joseph 
M c T i g u e . '39. w o n first p r i z e i n UUJ 
even t w h i c h is the h i g h po in t o f th i 
d e b a t i n g c o m m i t t e e ' s a c t i v i t y . 
" A s i a a n d Its R e l a t i o n to World 
Peace."' w i l l be the top i c for discus, 
s ion at the m o n t h l y m e e t i n g of th| 
G u z m a n H a l l Peace F e d e r a t i o n . ThJ 
officers of the soc ie ty have appoint-! 
ed T h o m a s S h e e h a n . '38.. J o h n Fra 
her. '37. a n d A l a n S m i t h . '37, as the 
C o m m i t t e e of R e s e a r c h to d e a l with! 
the a n a l y s i s of th i s p r o b l e m . ThJ 
c o n c l u s i o n of th i s m e e t i n g w i l l meat 
the t u r n i n g a w a y f r o m f o r e i g n con-
t inen ts a n d c o n c e n t r a t i o n o n t M 
N o r t h A m e r i c a n C o n t i n e n t 
A t i r e d but h a r d f i g h t i n g Guzman 
H a l l q u i n t e t was defeated b y i 
s t rong, b r i l l i a n t p l a y i n g S t . Ai la l ' 
ber t ' s t eam b y the score of 59-47. Fori 
th ree yea r s the St . A d a l b e r t ' s squad I 
has b l o c k e d the efforts of the Giu-I 
m a n i t e s to w i n the p r i z e c u p i n the 
R h o d e I s l and S ta t e C a t h o l i c Basket-
b a l l T o u r n a m e n t . L a s t y e a r the G u j -
m a n t eam c a m e w i t h i n a po in t o f ty-
i n g the score, but t h i s year , handi-
c a p p e d b y the t e m p o r a r y loss of sev-l 
c r a l o n the squad , the G u z m a n i t « | 
lost b y a g rea t e r m a r g i n . T h e gamcl 
m a r k e d the d e p a r t u r e f r o m Guzman) 
H a l l b a s k e t b a l l of M i c h a e l Harvey, 
G e o r g e M c S w e e n e y . V i n c e n t Fallon. 
A n d r e w G e a r y . J . F . O ' C o n n e l l . andj 
J . J . O ' C o n n e l l . a l l o f the Senior! 
C l a s s . 
Through the 
Microscope 
B y E . F . a n d . P . P . 
L A B S , L A B S , L A B S 
H a v e y o u e v e r e x c l a i m e d i n djf-l 
gus t—labs , labs, W h y d o w e have to J 
have labs? S u r e the re can be no p u r ] 
pose i n p e r f o r m i n g e x p e r i m e n t s ' W e i l l 
pe rhaps y o u w o u l d app rec i a t e the an-
s w e r that a r e n o w n e d g e n t l e m a n o i l 
sc ience g a v e to a g r o u p o f h i s stu-j 
den t s i n response to t h e i r q u e r y - J 
w h y labs? 
" H e w h o ga thers h i s o w n exper ts 
ence w i l l be c o n v i n c e d o f It," t b J 
a n s w e r e d the j o v i a l o l d f e l l o w . You 
k n o w — t h e b a b y w i l l be bet ter con-j 
v i n c e d that fire b u r n s af ter it e J 
pe r i ences the p a i n associa ted w l t l j 
burns . A n d so it is w i t h a l l m e n . even 
co l l ege m e n . it seems they have ttj 
be s co rched to be c o n v i n c e d . Ana 
so it w i l l a l w a y s be. 
A l m o s t e v e r y b o d y reads detect!?*! 
stories, a lmos t e v e r y b o d y has hea r f l 
about sc ien t i f ic c r i m e de tec t ion . W j 
not n e a r l y so m a n y k n o w h o w id*i 
ence a ids the p o l i c e . M a n y have heal* 
h o w a l a b o r a t o r y t e c h n i c i a n prowaai 
that a r e d s ta in f o u n d o n a c r i m i n a l * 
coat s l eeve was h u m a n b lood . ui> 
d o u b t e d l y t hey have a s k e d t h e m s e l i * 
— h o w d i d he d o i f H o w d i d he k n o * 
that it was h u m a n a n d not dog blood 
W e l l m y dea r Wa t son , i t 's e lemental f -
T h e tests b y w h i c h th i s is d e t a r l 
m i n e d are very s i m p l e T o detect I 
presence of blood, the g u a i c o r tp l 
b e n z i d i n e tests are a p p l i e d The* 
tests are very delicate a n d will <•! 
tect b l o o d in the p r o p o r t i o n of one i' j 
five million 
In the benz g - test, a small 
a m o u n t of ben?; ,.Tie ace t ic a c i d **1 
l u t i o n is a d d e . to the suspected •*] 
l u t i o n . then a few d rops of hydra" 
C<•• ' • J d o n Page 4. C o l . 3> 1 
' p l an t T h e d i s p u t e is se t t led , the m e n 
r e t u r n to w o r k a n d p r o d u c t i o n is re -
s u m e d w i t h i n a few hours . If s u c h 
a s t r i k e lasts o v e r n i g h t , it becomes a 
r ea l s i t - d o w n s t r i k e . C o m p l e t e pos-
sess ion o f the p r o p e r t y is t a k e n o v e r 
b y the m e n a n d some t imes e v e n its 
e x e c u t i v e offices a n d files. T h e y d r i v e 
out the p lan t p o l i c e m e n a n d w a t c h m e n , 
s leep a n d eat there, a n d set u p t h e i r 
o w n " se l f -govern ing c o m m u n i t y " . 
T h e a r g u m e n t r a i s ed by the o p -
ponents o f th i s s t r i k e m e t h o d is that 
it is i l l e g a l possess ion of p r o p e r t y a n d 
the re fo re u n l a w f u l , w h i l e the p r o -
ponen t s o f th i s t ac t i c m a i n t a i n that 
an i n j u n c t i o n aga ins t the w o r k e r s is 
just , but the s t r i c t l e g a l i t y o f it has 
not as yet been d e t e r m i n e d S i n c e s i t -
d o w n s t r i k e s a r e s o m e t h i n g n e w i n 
A m e r i c a n i n d u s t r y , t h i s p r o b l e m has 
not been g i v e n the t r i a l o f t h e 
cour t s . T h e y a l so m a i n t a i n that t he 
s i t - d o w n e r s are p r o t e c t i n g t h e i r i n -
ves tmen t i n i n d u s t r y , w h i c h is not 
so e a s i l y m e a s u r e d i n d o l l a r s a n d 
cents, bu t w i t h o u t w h i c h the re c o u l d 
be no i n d u s t r y . 
O n bo th s ides the ba t t l e is b e i n g 
w a g e d v e r y c a r e f u l l y a n d c a u t i o u s l y . 
L a b o r is s e e k i n g t h r o u g h th i s m e a n s 
to force c a p i t a l to r e c o g n i z e i t s r i g h t 
of c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g . C a p i t a l is 
n o w v y i n g to secure the r i gh t to r u n 
its o w n bus iness i n i ts o w n w a y . 
C a p i t a l c l a i m s to have w o n a po in t i n 
i ts o w n f a v o r w h e n it l e a r n e d that it 
c o u l d l e g a l l y s e rve a n i n j u n c t i o n 
agains t the s i t - d o w n e r s . B u t i n the 
case at D e t r o i t . G o v . M u r p h y for -
bade the s e r v i n g o f the i n j u n c t i o n 
p r e f e r r i n g to p r e v e n t i m m i n e n t 
b l o o d s h e d b y c a l l i n g the l eade r s o f 
bo th fac t ions to c o n f e r a n d r e a c h an 
agreement . T h e l o n g s t a n d i n g a n d 
deep roo ted a n t i p a t h i e s of bo th c a p i -
ta l a n d l a b o r a r e n o w c o m i n g to a 
head. M i c h i g a n , w h e r e the s i t - d o w n 
s t r i k e has been most p r o m i n e n t , 
seems to be i h e l a b o r a t o r y f o r the 
s o l u t i o n to t h i s p r o b l e m . 
P r o b a b l y one o f the most c u r r e n t 
p r o b l e m s abou t w h i c h v i t r i o l i c l a n -
guage has been u t te red , is the pres -
ent m e t h o d o f s t r i k e k n o w n as the 
s i t d o w n s t r i k e . L i k e a d isease that 
sweeps a c o m m u n i t y . the s i t d o w n 
s t r i k e is s p r e a d i n g w i t h s u c h a l a r m -
i n g a l a c r i t y that for i he m o m e n t C o n -
gress has r e s t r a i n e d i t s e l f f r o m der -
o g a t o r y c o m m e n t o n the S u p r e m e 
C o u r t p roposa l , to d e v i s e some m e a n s 
for i ts d i s c o n t i n u a n c e These means, 
i n d i r e c t i n t h e i r u l t i m a t e e n d . have 
been p roposed i n the f o r m of a n 
A m e n d m e n t to the G u f f e y C o a l B i l l , 
s t a t i ng it to be the " p u b l i c p o l i c y o f 
the U n i t e d S ta tes" that n o c o a l e m -
p l o y e w h o has ceased to w o r k s h o u l d 
r e m a i n u p o n the p r o p e r t y o f the c o a l 
p r o d u c e r af ter b e i n g t o l d to l eave . 
S i n c e the re have been h a r d l y a n y 
s i t - d o w n s i n A m e r i c a n c o a l mines , 
the m o v e was o b v i o u s l y d e s i g n e d to 
force a vo te o n the s i t - d o w n t ac t i c i n 
gene ra l , w i t h the a u t o m o b i l e i n d u s t r y 
p a r t i c u l a r l y i n m i n d T h e o t h e r is a 
d e c l a r a t i o n n o w i n the process of 
passage s t a t ing that t h i s C o n g r e s s is 
agains t s i t - d o w n s t r i ke s . 
W h a i effect these t w o fac tors m i g h t 
have u p o n th i s m e t h o d of s t r i k e is 
h a r d to f o r e t e l l . H o w e v e r , a d i r e c t 
r e p l y to the G u f f e y C o a l B i l l b y S e n -
a to r N e e l y o f Wes t V i r g i n i a m a y i n a 
w a y a u g u r the r e c e p t i o n i t w i l l r e -
c e i v e w h e n put to a vote . H e c a l l e d 
the r e s o l u t i o n a g r a t u i t o u s i n s u l t to 
540.000 c o a l m i n e r s w h o have n e v e r 
o f fended ." O n the same d a y of the 
Sena t e debate , the c o a l m i n e r s s i gned 
an a g r e e m e n t not to s t r i k e f o r t w o 
years . T h i s c o n t r a c t affected 300,000 
m i n e r s i n the E a s t e r n c o a l fields. 
T h u s t h i s r i d e r was l i t t l e shor t of 
i r o n y . 
T h e h i s t o r y of the m o v e m e n t s h o w s 
that t he r e a re t w o k i n d s of s i t - d o w n 
s t r i k e s — " q u i c k i e s " a n d s t ay - ins . I n 
the q u i c k i e the w o r k e r s s i m p l y stop 
w o r k a n d p r o d u c t i o n t e m p o r a r i l y 
W i t h o u t s e i z i n g possess ion o f the 
38 C a r d i n a l : "A m o r e l i b e r a l i n t e r -
p r e t a t i o n of the C o n s t i t u t i o n is neces-
sa ry to cope w i t h o u r presen t eco -
n o m i c c o n d i t i o n ; h o w e v e r , i n s u c h a 
m o m e n t o u s q u e s t i o n as the presen t 
one I b e l i e v e that the d e c i s i o n s h o u l d 
be left to the p e o p l e ' ' 
— C . U . T o w e r . 
C o w b o y - P o o l i s t 
D r . R u f u s C a r r o l l t o n H a r r i s , n e w -
l y - e l e c t e d P r e s i d e n t o f N e w O r l e a n s ' 
T u l a n e U n i v e r s i t y , says h is greates t 
a m b i t i o n i n l i f e , a f te r d e v e l o p i n g h i s 
i n s t i t u t i o n a n d t u r n i n g out e d u c a t e d 
m e n a n d w o m e n , is to i m p r o v e h is 
game of c o w b o y p o o l — a n d to some 
day b e c o m e a c h a m p i o n . 
— C o l l e g i a t e Diges t . 
" F u t u r e P a t i e n t s . B e w a r e ! " 
"One m a y s y m p a t h i z e w i t h s t r u g -
g l i n g y o u t h . " says P r e s . R a y L y -
m a n W i l b u r o f S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
in u r g i n g h i g h e r m e d i c a l s c h o o l s t and-
ards, "bu t one s h o u l d s y m p a t h i z e 
m o r e w i t h fu tu re pa t i en t s . " 
— W h e a t e n N e w s . 
C o l l e g e of C o u n t r y C l u b ? 
T h e U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n e x -
cuses a l l s tudents w h o a t t end s c h o o l 
dances f r o m a l l classes f r o m 3 p. m . 
the a f t e rnoon p r e c e d i n g , a n d u n t i l 
12 00 the m o r n i n g f o l l o w i n g s u c h 
events . N o w w h o is t a l k i n g abou t 
c o u n t r y c l u b s ? 
— T h e T a t l e r . 
T i l l W e M e e t A g a i n 
C o l t — W h a t m a k e s y o u horse ' ' 
A p o s t a t e — e i g h t - t h i r t y . 
E l o d e a — " H i . B a b e " ' 
S y n ta x — p e n a n ce. 
W r e s t l e r — v i s e g u y . 
S y m m e t r y — p l a c e f u l l o f dead peo-
ple , i A g a i n i — T h e T o r c h . 
W h a t ' s the O d d s 
O u t at the U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
some o f o u r m o r e c r e a t i v e f e l l o w s 
have o r i g i n a t e d the idea of i n s u r -
ance agains t b e i n g c a l l e d on i n class. 
A t the rate o f five cents a class, y o u 
can m a k e abou t a q u a r t e r a day if 
c a l l e d o n . 
— T h e T o r c h . 
C o - e d G o s s i p 
C o - e d s of the U n i v e r s i t y o f V e r -
mon t escaped m i d - y e a r e x a m i n a t i o n 
w o r r i e s b y d r o w n i n g t h e i r cares i n 
a r o l l e r s k a t i n g craze . T h e i r " P h y s - e d " 
i n s t r u c t o r dec l a re s the spor t a n e x -
ce l l en t means o f e scap ing " b r a i n - f a g " . 
— T u f t s C o l l e g e date b u r e a u charges 
fifty cents per . S a n t a B a r b a r a C o l -
lege m a k e s c o n n e c t i o n s f o r five cents 
a head. D o e s th i s m e a n that Eas t -
g i r l s are h a r d e r to g e t ? — A recent e x -
change d i n n e r at w h i c h 38 g i r l s ate 
i n the men ' s d o r m s a n d 38 m e n ate 
i n the g i r l s ' d o r m s has me t w i t h 
d e m a n d s for a n enco re b y S t . L a w -
rence U n i v e r s i t y s tudents . 
— S t . A n s e l m ' s T o w e r . 
C o u r t P r o p o s a l 
H e r e a r e some o f the o p i n i o n s on 
the P r e s i d e n t ' s C o u r t P r o p o s a l a= 
a d v a n c e d b y s tudents at C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y . 
T o m B u r k e , s tudent i n the L a w 
S c h o o l : " T h e r e f o r m is jus t cheap 
p o l i t i c a l c h i c a n e r y d e s i g n e d to pass 
bad l e g i s l a t i o n . ' 
J o s e p h S p i t z i g , P r e s i d e n t of the j 
S h a h a n D e b a t i n g S o c i e t y : " I ' m i n 
favor of the v o l u n t a r y r e t i r e m e n t , j 
H o w e v e r , t he r e f o r m s h o u l d go I 
t h r o u g h the necessary amendmen t ' . 
p r o c e d u r e S o m e r e t i r e m e n t l e g i s l a -
t i o n s h o u l d be passed w h e t h e r v o l -
u n t a r y o r fixed b y l a w . " 
J o h n C h l u d e n s k i . E d i t o r - i n - C h i e f of 
r e q u i r e i nc r ea sed a c t i v i t y . B u t , u n -
fo r tuna t e ly , the e n d of the schoo l 
y e a r comes i n the S p r i n g , w h e n a 
y o u n g man ' s f ancy t u r n s to a n y t h i n g 
but h is scho la s t i c a c t i v i t i e s . 
T o - n i g h t is the last p e r f o r m a n c e of 
S o u p a n d F i s h " . If b y a n y c h a n c e 
y o u have not ye t seen i t . b u y y o u r 
t i c k e t — n o w . 
V e r i t a s " is n e a r i n g c o m p l e t i o n . It 
w i l l be a fine book . P l a c e y o u r o r -
der , p a y y o u r m o n e y — n o w . 
B i d s for the J u n i o r P r o m a re five 
d o l l a r s . B u y y o u r s — n o w . 
T h e b a s e b a l l season opens t o m o r -
r o w at H e n d r i c k e n F i e l d . P l a n N O W 
to be the re to suppo r t y o u r t e a m . 
T h e e x a m s a re c o m i n g — a l a s ! T o 
assure y o u r s e l f that the y e a r w i l l h ave 
a h a p p y e n d i n g , b e g i n y o u r r e v i e w — 
n o w . 
A M I G H T Y V O I C E 
T h e recent P a p a l E n c y c l i c a l s a r e 
a m p l e e v i d e n c e that the C h u r c h is 
s t i l l i n the f ron t r a n k of w o r l d agen -
c ies s t r i v i n g for peace. C o m m u n i s m . 
G e r m a n y , a n d M e x i c o , the t h r ee great -
est p r o b l e m s of the C a t h o l i c w o r l d , 
hove been f o r t h r i g h t ! y a n d s t r o n g l y 
h a n d l e d i n d e c l a r a t i o n s w h i c h c a n 
leave no d o u b t o n the s t a n d of the 
C h u r c h i n these mat te rs . 
T h e C h u r c h has been a t t a c k e d o n 
these th ree f ronts a n d the P o n t i f f i s -
sues p r o n o u n c e m e n t s w h i c h g u i d e the 
U n i v e r s a l C h u r c h i n i ts ba t t l e aga ins t 
these forces . T h e d o c t r i n e s o f C o m -
m u n i s m seem to have t a k e n a s t rong 
root i n some pa r t s of the w o r l d a n d 
the P o p e has l a s h e d out aga ins t the 
false p h i l o s o p h y o f the m o v e m e n t i n 
p r e v i o u s E n c y c l i c a l s . N o w a g a i n he 
c o n d e m n s the i l l u s i o n s of e c o n o m i c 
f r e e d o m w h i c h a re h e l d f o r t h to the 
suf fe r ing masses. " C o m m u n i s m . " he 
sa id , " i s f u l l of s o p h i s t r i e s w h i c h at-
t rac t b y o b s c u r i n g the f u n d a m e n t a l 
d o c t r i n e s of C o m m u n i s m . " O n l y b y 
u n i t e d a c t i o n b y the m e m b e r s o f the 
C h u r c h , pr ies ts , l a y m e n , a n d the 
Sta te c a n a r e v e r s a l be a c c o m p l i s h e d , 
he c o n c l u d e d . 
T h e p r o b l e m i n G e r m a n y a n d M e x -
ico is as m u c h one of g o v e r n m e n t as 
of t heo ry . In b o t h c o u n t r i e s t heo r i e s 
of p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a d v a n c e 
have i n f luenced a c o l o r i n g of the so-
c i a l a n d r e l i g i o u s l i f e of the i n d i -
v i d u a l c i t i z e n . T h e P o p e c o n d e m n e d 
the C o m m u n i s t i c s y s t e m o f M e x i c o 
a n d e m p h a s i z e d the p e r m a n e n c e o f 
the V a t i c a n C o n c o r d a t as a g u a r a n -
tee of r e l i g i o u s f r e e d o m i n G e r m a n y . 
In spi te o f age a n d i l l n e s s the R o -
m a n P o n t i f f is s t i l l i n t o u c h w i t h the 
v i t a l p r o b l e m s o f the w o r l d . F r o m j 
h i m the C h u r c h can d r a w v i g o r a n d | 
g u i d a n c e i n its fight aga ins t these 
p r o b l e m s . These E n c y c l i c a l s s h o u l d be 
flaming banne r s of C a t h o l i c a c t i o n . | 
A k n o w l e d g e o f t h e m b y e v e r y l i v e -
m i n d e d C a t h o l i c s tudent is i n d i s p e n -
sable f o r a t r u e e v a l u a t i o n o f the 
C h u r c h i n a c h a n g i n g w o r l d . 
" N O W " 
O n e of the o u t s t a n d i n g t a l k s c a l l e d 
f o r t h b y the J u d i c i a l R e o r g a n i z a t i o n 
P l a n was M r . Rooseve l t ' s fireside chat 
W i t h a l l due respect to the P r e s i -
dent , w e propose to b o r r o w a phrase 
f r o m that t a lk . T h e C h i e f E x e c u t i v e 
f o u n d a c r y i n g need for a c t i o n o n 
the g o v e r n m e n t a l f r o n t — a n d a c t i o n 
" n o w " . 
W e find a n e q u a l l y u rgen t need for 
c e r t a i n ac t i ons o n the scho la s t i c 
f ront here at P r o v i d e n c e C o l l e g e — 
a n d a c t i o n " n o w " . T h e e n d o f the 
s c h o o l y e a r — d o n ' t l ook n o w . bu t the 
e n d is r a p i d l y a p p r o a c h i n g — b r i n g s 
w i t h it a n u m b e r o f o b l i g a t i o n s w h i c h 
M U S I C A L C O M E D Y 
T R A D I T I O N 
T o n i g h t comes the las t p e r f o r m -
ance of the c o o p e r a t i v e effort of the 
s tuden t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e , t he 
m u s i c a l c o m e d v . W h a t e v e r m a y be the 
financial r e t u r n w h e n the rece ip t s are 
tabu la ted , there can ex is t no doubt i n 
the m i n d of a n y o n e w h o has seen 
the p r o d u c t i o n tha t the w o r k o f 
mon ths on the par t of the l a rge cast 
was necessary to p r o d u c e s u c h a fin-
i shed p r o d u c t i o n . If o n l y w o r k o n 
' S o u p a n d F i s h " has mean t a p e r i o d 
of e n j o y m e n t m i x e d w i t h labor , i t 
w i l l h ave filled the essen t i a l a i m of 
e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t y . In a n y c o l -
lege the a b i l i t y of f e l l o w s h i p a n d f r a -
t e r n a l i z a t i o n is a n i m p o r t a n t p a r t of 
cha rac t e r d e v e l o p m e n t , a n d i n a l a r g -
e r sense, is a lmos t as i m p o r t a n t as 
scho la s t i c endeavor s . 
C o n g r a t u l a t i o n s are c e r t a i n l y due 
to a l a rge n u m b e r too n u m e r o u s to 
m e n t i o n T h e e n j o y m e n t w h i c h so 
m a n y have o b t a i n e d f r o m the p r o -
d u c t i o n is par t of t h e i r p leasure . T h e 
w e e k s of r ehea r sa l a n d i n d i v i d u a l 
w o r k have been s u b m e r g e d in to a 
des i r e to please a n aud i ence . T h e 
houses of the past w e e k are c r i t e r i o n 
e n o u g h of t h e i r success. 
L a s t y e a r the m u s i c a l c o m e d y t r a -
d i t i o n was i n a u g u r a t e d . M a y w e e x -
press a hope that it s t i l l c o n t i n u e 
for o ther yea rs . T h e r e is a def in i t e 
p l ace at P r o v i d e n c e C o l l e g e for a n 
a c t i v i t y o f t h i s na tu re . T h e o p p o r -
t u n i t y o f w r i t i n g , a r r a n g i n g , s c o r i n g , 
a n d p r o d u c i n g a m u s i c a l c o m e d y c a l l s 
v a r i e d ta lents i n to p l ay , a n d s u c h 
ta len t has n e v e r been l a c k i n g . T h e 
m u s i c a l c o m e d y s h o u l d not be a y e a r -
to -year affair, dependen t for c o n t i n -
u a t i o n o n def in i te success. It s h o u l d 
become a pe rmanen t , t r a d i t i o n a l e x -
t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t y , s u b s i d i z e d b y 
student suppor t a n d s tudent w o r k , a n d 
thus able to a d v a n c e i n s ta ture a n d 
s ign i f i cance to the C o l l e g e scene w i t h 
each n e w a n n u a l p r o d u c t i o n . 
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FATHER DILLON 
OUTLINES PLANS 
FOR EXPANSION 
Alumni Honor President 
At Biltmore Dinner 
Testimonial 
T E N D E R E D DIN NER 
R e v . J o h n J . D i l l o n . O . O . 
was toast master , a n d M o r t i m e r W 
N e w t o n . P r e s i d e n t of the A l u m n i A s -
soc ia t ion w e l c o m e d the guests. C i t y 
a n d state gree t ings w e r e g i v e n by 
M a y o r J a m e s E . D u n n e a n d G o v e r n o r 
Robe r t E . Q u i n n . 
Torch and Triangle 
Club Organized 
Newly-formed Alumni Unit 
Elects John F. McNamara 
First President 
"SOUP AND FISH" 
BECOMES 1 9 3 7 
COMEDY HIT 
PASSES A W A Y 
Glenace W e a v e r 
Stage c r ew: M J . W a l s h , M i c h a e l 
Massad . J o h n O ' R e i l l y . Jo seph D i 
T r a g l i a . M o r r i s T i m l i n . J o h n T y t l a . 
I r v i n g Rosen. S a l G u g l i e l m o . C h a r l e s 
M c G o v e r n . A l e x G l o d , and C h a r l e s E 
M c E l r o y . 
G e n t l e m e n of the w h i t e chorus : 
E d m u n d F . B r o d e u r . L e o M c K e n n a . 
Jo seph E Isacco B e r n a r d M c K e n n a . 
J o h n C o r r i g a n . a n d J o h n Schof ie ld 
L a d i e s of the w h i t e chorus : F r a n c i s 
M u l l e n . D a n i e l Rober ts . C a r l B r e c k e l . 
J o h n D o n l e y a n d James B r a d y . 
G e n t l e m e n of the I n d i a n chorus : 
L e o n a r d F . Aff leck , Robe r t M u r p h y . 
E d m u n d B a l d i . B e r n a r d K e l l y , a n d 
G e o r g e B r a m a n L a d i e s of the Ind ian 
chorus : E J F r u g g i e r o , M i c h a e l M o l -
lis , D a n i e l Whee le r . H o w a r d I r i sh . 
P a u l S h a m i r i a n . and Pe te r Te renz io . 
Spr i t e s : Robe r t Hea ley . W i l l i a m 
S p i l l a n e . a n d J o h n C u r t . Spr i t e le t s : 
L a w r e n c e J . W a l s h , Joseph K a n t r o -
w i t z . and F r a n c i s M c K e n n a . C o w -
boys E d w a r d D i M u c c i o . Jo seph B e v i l -
acqua. M a r i o Maca ruso . a n d A l e x a n -
der Glod A d a g i o Dancers : L e o D a v i n . 
W i l l i a m L a w l o r . a n d J o h n Pe t ros ibo 
The s p l e n d i d success of "Soup a n d 
F i s h " Is p r i n c i p a l l y due to the fine 
s p i r i t of coopera t ion d i s p l a y e d b y the 
comple te cast, but a large amount o l 
that success is p a r t i c u l a r l y a t t r i bu t ed 
to a few member s of the show w h o 
formed a nuc leus o n w h o m h inged 
the u l t ima te success o r fa i lu re of the 
p r o d u c t i o n . J o h n A n d r e w h o served 
as stage manager is d i r e c t l y respon-
s ib le for the plans of the sets, a n d 
the smooth w o r k of the stage c r e w . 
J o h n B u c k l i n w h o des igned the cos-
tumes deserves spec ia l m e n t i o n for 
a d d i n g co lo r to the show; R a y m o n d 
B a k e r for a burdensome amount of 
w o r k i n h a n d l i n g the finances; R a y 
Pet t ine for c red i t ab le m u s i c a l ar -
rangements ; and W a l t e r H a c k e t t as 
G e n e r a l P r o d u c t i o n M a n a g e r . E R i l e y 
Hughes as au thor of the scr ip t has 
aga in g i v e n the touch of o r i g i n a l i t y 
to the m u s i c a l comedy . 
$50.00 REWARD $50.00 
For Information Leading to Legal Action and Conviction of Any Person 
Spreading Malicious Rumors Against 
ANTHONY'S TONSORIAL PARLOR 
1007'/2 Smith Street—Academy Avenue at LaSalle Academy 
Signed, Anthony Stramondo, P.C., '38, Prop. 
3 Specially Trained Union Barbars 
First-Class Sanitary Conditions in a Modern Shop 
Courteous and Individual Attention 
Our Refined Clientele and Great Progress 
Speak for Themselves 
P. C. SOPHOMORE 
DIES SUDDENLY 
OF APPENDICITIS 
Glenace Weaver Stricken 
During Easter Recess; 
Funeral Held Monday 
Veritas, Yearbook, 
Goes to Press Today 
Publication to Make Appearance 
On Cap and Gown Day 
T h e V e r i t a s C o m m i t t e e has d e c i d -
ed to dedicate the S e n i o r C l a s s book 
to his E x c e l l e n c y Most R e v . F r a n -
cis P . K e o u g h . B i s h o p of P r o v i d e n c e . 
T h e last Ver i t a s , p u b l i s h e d i n 1928. 
was dedica ted to the R i g h t R e v . W i l -
l i a m A . H i c k e y . D . D . T h e y e a r book, 
w h i c h is scheduled for p u b l i c a t i o n 
M a y 3, C a p and G o w n Day , w i l l go 
to press today. T h e e d i t o r i a l w o r k of 
the • i.lit is p r a c t i c a l l y comple ted , a n d 
final re turns of the a d v e r t i s i n g shou ld 
be made as soon as possible . T h e 
pho tography for the class book was 
comple ted ten days ago. a n d final se-
lec t ion of the p ic tu res was finished 
last week . 
T h e p r i n t i n g is be ing done by the 
T r a n s c r i p t Press of Dedham. M a s s . 
a n d the e n g r a v i n g is be ing done by 
the C a p i t a l E n g r a v i n g C o . of Bos ton . 
T h i s year 's V e r i t a s w i l l be composed 
of 160 pages of S e n i o r C l a s s p ic tures 
and his tories , facul ty , c lubs , a c t i v i -
t ies and co l l ege pictures . S tudents en-
gaged i n secu r ing a d v e r t i s i n g and p a -
trons for V e r i t a s are urged to make 
the i r reports as soon as possible . 
F A L L R I V E R C L U B 
TO H O L D D A N C E 
T h e second a n n u a l supper dance of 
the F a l l R i v e r C l u b of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l be he ld tonight at the 
H o t e l M e l l e n . F a l l R i v e r . T h e event, 
a f o r m a l affair, w i l l have d a n c i n g 
f rom 9 to 2. w i t h supper be ing served 
at m idn igh t . C a r d s have been p r i c e d 
at two do l l a r s a n d a half. A n i n v i t a -
t i on to a l l P r o v i d e n c e Co l l ege students 
has been tendered by the president 
of the c lub . 
T h e p o l i c y of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
in the fu ture d e c l a r e d the Mos t R e v 
J o h n J D i l l o n . O .P . . P re s iden t of the 
C o l l e g e last S u n d a y n ight at a d i n -
ner i n h is honor sponsored by the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i A s s o c i a -
t ion, " w i l l not be one of change but 
rather of expans ion , both genera l a n d 
par t i cu la r . " 
S p e a k i n g i n response to an A l u m n i 
t r ibute g i v e n b y R e v . J o h n J K e n -
ny, assistant super in tenden t of schools . 
Fa ther D i l l o n stated that "we are at 
I t i m e w h e n p h y s i c a l e x p a n s i o n is 
not o n l y possible but i m p e r a t i v e . W e 
ould use five new b u i l d i n g s r igh t 
ow: a d o r m i t o r y , a facu l ty house. 
sc ience b u i l d i n g , a l i b r a r y , a n d a 
v m n a s i u m ' ' 
H e emphas ized , howeve r , that w h i l e 
n y s i c a l expans ions c o u l d be profl t-
aly u n d e r t a k e n ove r ou r C o l l e g e 
tt banne r V e r i t a s s t i l l waves . O u r 
l u c a t i o n a l p o l i c y has not changed 
..in\Ht> s ince y o u graced ou r campus , 
nee h u m a n na ture a n d C h r i s t i a n i t y 
j v e not changed , w e cannot adopt 
ny me thod of e d u c a t i o n based w h o l -
o r i n part on any f o r m of pedagog-
.' N a t u r a l i s m w h i c h d ies o r forgets 
i .: L I I . I L s in a n d its consequences, 
v h i c h denies o r forgets the grace of 
God. a n d w h i c h re l ies so l e ly o n the 
powers of h u m a n na ture ." 
Recen t e x p a n s i o n i n the E x t e n s i o n 
School a n d ex tens ion of p u b l i c l ec -
ture series, he said, are but parts of 
a p r o g r a m of gene ra l e x p a n s i o n i n 
u h i c h the A l u m n i can r ende r a great 
* r v i c e F r . D i l l o n u rged "promis ing 
a i d t a len ted you ths to pursue the i r 
ti.gher e d u c a t i o n at the C o l l e g e a n d 
ti p l a n a n d secure gifts for us." 
T h e present a th l e t i c p o l i c y was 
i g h l y c o m m e n d e d b y the n e w P r e s -
e n t . O u r w e l l - b a l a n c e d p r o g r a m is 
w o r k i n g . If the financial d r a i n be-
c mes too h e a v y and it is a ques t ion 
t ea r ing d o w n H a r k i n s H a l l o r H e n -
i i c k e n F i e l d y o u k n o w w h i c h w i l l 
. me d o w n . " 
A l a rge n u m b e r of state a n d c i t y 
(icials a t t ended the banquet . J . H o w -
ard M c G r a t h , U . S. D i s t r i c t A t t o r n e y , 
Off icers w e r e e lected, a n d member -
sh ip a n d house commi t t ees were ap-
po in t ed at the first genera l mee t ing 
of the T o r c h and T r i a n g l e C l u b , n e w l y 
f o r m e d P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
uni t . M o n d a y n igh t at the soc ie ty ' s 
headquar te r s i n the L o e w b u i l d i n g . 
J o h n F . M c N a m a r a . 32. was e lec ted 
pres ident ; J o h n E . C a s s i d y , '25, v i c e 
p res iden t ; J a m e s E . M c D o n a l d . '28, 
secre tary , a n d J o h n G Coffey. '32 
t reasure r It was u n a n i m o u s l y vo ted 
to e lect the V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , 
O.P . . w h o is pres ident of the C o l l e g e , 
as h o n o r o r y pres ident of the T o r c h 
a n d T r i a n g l e C l u b F a t h e r D i l l o n , s ince 
he is an a l u m n u s of the C o l l e g e a n d a 
present res ident of P r o v i d e n c e , is e l i -
g ib l e for f u l l a n d a c t i v e p a r t i c i p a -
t ion in fhe c l u b . 
Incorpora ted unde r the l a w s of the 
Sta te of R h o d e Is land, the c l u b has 
for i ts object the fu therance of P r o v i -
dence C o l l e g e ideals a m o n g the a l u m -
ni , a n d the c o o r d i n a t i o n of the i r ser-
vices i n suppor t of co l leg ia te a c t i v i -
ties. 
P r i o r to the e l ec t i on of officers 
R a l p h D a n i e l s served as t e m p o r a r y 
c h a i r m a n . J o s e p h M c G e e read the 
financial report , a n d T h o m a s M c -
B r i d e . '27, was t e m p o r a r y c h a i r m a n of 
the w a y s a n d means commi t t ee . M c -
G e e was subsequen t ly n a m e d c h a i r -
m a n of the house c o m m i t t e e H e is 
assisted b y G e o r g e Johnson , '26 E d -
w a r d S. D o h e r t y , J r . , '24, L o u i s 
O ' B r i e n . '31. a n d Joseph M c A n d r e w . 
'33. T h e m e m b e r s h i p commi t t ee , c o m -
p r i s e d of B r i d e . E d w a r d Q u i n n , '24, 
J o h n M o a k l e r . '32. a n d A m b r o s e A y l -
w a r d . '30. is headed by R a l p h D a n -
iels. 
<Continued f rom Page 1) 
h i m f rom the ever Jealous D i a n a 
H o w e v e r , w h e n C h i e f J o h n n y C a k e , 
w h o is c l andes t i ne ly seek ing to ga in 
I he to tem-pole r eward , fa l l s to cure 
l l o o p a H u l a ' s s l eep ing sickness, the 
cha r l a t an M D is a l l o w e d to t r y h is 
cu ra t i ve . H e t r ies song a n d dance, 
a n d he tr ies r ad io but the C h i e f 
snores on F i n a l l y he s t r ikes upon an 
idea, w h i c h cures the Chie f , a n d w i n s 
for h i m the r e w a r d a n d fai r D i a n a . 
T h e show is seasonably spiced 
th roughou t w i t h ca tchy tunes and 
c l e v e r dance rou t ines T h e stage pro-
d u c t i o n is g i v e n a good start and 
keeps at a fast pace w i t h c l e v e r w i t -
t i c i sms a n d unusua l c i r cumstances . 
T h e sets l end an a r t i s t i c touch to the 
show a n d are v e r y w e l l d i s p l a y e d 
P o r t r a y i n g D r M o o n i n the lead-
ing s p e a k i n g a n d s i n g i n g role. D o n -
ald A l b r o deserves spec ia l c o m m e n d a -
t ion for a fine pe r fo rmance . E u g e n e 
M c E l r o y as the p re t en t i ous ly tough 
B a r n e y earns spec ia l m e n t i o n for 
p r a i s e w o r t h y ac t ing It is a l w a y s a 
d i f f i cu l t y to find i n a stage p r o d u c t i o n 
of this k i n d , actors w i t h the talent to 
ef fec t ive ly p o r t r a y the f e m i n i n e leads. 
H o w e v e r , i n the person of E d w a r d 
K e n n e d y such a part is v e r y w e l l e x -
ecu ted A r t h u r P i k e and W i l l i a m C u n -
n i n g h a m i n the s u p p o r t i n g f e m i n i n e 
cast d i d t h e i r job w e l l . E d w a r d T 
W h i t e a n d G e o r g e E Taft as the 
o the r p r i n c i p a l s w e r e able i n m a i n -
t a i n i n g the tone a n d pace of the 
show. 
P r o b a b l y the most en joyab le e x a m -
ple of the t e rps i chorean ar t is pre-
sented i n the dance of the spri telets . 
a mere seven h u n d r e d pounds of 
d a n c i n g I n d i a n ghosts. T h e songs are 
w e l l su i ted to the theme of the show 
a n d the i r l y r i c s emphas ize the story. 
" T o r m e n t e d " b y R a y Pe t t ine , " I n -
d i a n L o v e C a l l " by F r a n c i s L e h n e r of 
G u z m a n H a l l , a n d O n e I L o v e " b y 
O l i n d o O l i v i e r i p r o v e d mo>t popu la r . 
In the cast are: D o n a l d A l b r o . E u -
gene M c E l r o y . E d w a r d K e n n e d y . 
W i l l i a m C u n n i n g h a m . A r t h u r P i k e , 
B e r n a r d W h i t e , G e o r g e Taft . J o h n 
M c C a b e . A l b e r t P a i n e . R i c h a r d B o u -
cher, R a l p h M e l i d y . M a r i o Maca ruse . 
R o b e r t E . Nadeau , F r a n c i s M c K e n n a , 
a n d F r e d d y A b b o t t . 
T h e book was w r i t t e n by E R i l e y 
Hughes , W a l t e r H a c k e t t is G e n e r a l 
M a n a g e r ; J o h n C a v a n a u g h a n d J o h n 
W h a l e n . sets; R a y Pe t t ine . m u s i c a l d i -
rector ; J o h n A n d r e , stage manager ; 
J o h n R . B u c k l i n , costumes; R a y m o n d 
A B a k e r , business manager ; J o h n H . 
F a n n i n g , p u b l i c i t y ; L a r r y S i m o n d s . 
dance d i r ec to r . 
Wanted: Holder of Ticket Numbered 
F-24 to Collect Two-dollar Prize 
W a n t e d : ho lde r of t i cke t F-24, to co l lec t t w o do l l a r s for h is two cent 
wager in yesterday 's sweepstakes. 
A c lue to th i s c a l l b y the officers 
of the C a m p u s C l u b , it was rumored , 
is the fact that a student be l i eved to 
be k n o w n as Joe B a l w i n s o l d the 
t i cke t i n ques t ion . A t this t ime B a l d -
w i n cou ld not be reached for a state-
ment o n the matter . A l l efforts to 
lea rn the name of the l u c k y t i cke t 
ho lde r were unsuccessful . 
A n ex tens ive canvass of those w h o 
f e l l v i c t i m to the C a m p u s C l u b two-
cent t i cke t vendors d i sc losed no th ing 
to a i d the inves t iga tors . C l u b m e m -
bers stated that the lo t te ry w i n n e r 
w o u l d be apprehended as soon as pos-
s ib le a n d brought before the G r a n d 
C o u n c i l for the p r i z e presenta t ion . 
The need to raise money to finance 
future C a m p u s C l u b events had i n -
duced the members to sponsor a lot-
tery. T i c k e t s were p r i c e d at two cents 
a n d the pr ize offered was two do l l a r s 
Y e s t e r d a y noon t ime the d r a w i n g was 
he ld . T h e n u m b e r F-24 was chosen. 
S i n c e that t ime the l u c k y t i cke t h o l d -
e r has not presented h i m s e l f 
The funera l of G l e n a c e W i l l i a m s 
Weave r . '39. of the S c h o o l of S c i -
ence, w h o d ied T h u r s d a y . A p r i l 1. 
after an append ic i t i s a t tack d u r i n g 
the Easter recess, was h e l d M o n d a y 
m o r n i n g w i t h a S o l e m n H i g h Mass 
of R e q u i e m at St L a w r e n c e ' s C h u r c h , 
Cen t r eda l e T h e en t i re m e m b e r s h i p of 
the Sophomore Sc ience Class a t tend-
ed the Mass a n d funera l . 
The R e v A . A . Lafaye t t e was cele-
brant, the Rev. E d w a r d J M c M a n u s . 
deacon, a n d the R e v . J o h n Casey, sub-
deacon T h e facul ty was represented 
b y the Revs . H . A . C h a n d l e r . J . P 
R e d m o n d . W i l l i a m R. C l a r k . 
B o r n in East P r o v i d e n c e on Feb . 
17, 1917. W e a v e r spent most of his 
l i f e on H o w e l l street, this c i t y . Me 
graduated f rom the H o l y N a m e paro-
c h i a l school . C a m p street, i n 1930, 
and en te red H o p e Street H i g h S c h o o l 
the f o l l o w i n g semester. A m e m b e r of 
the footbal l , hockey a n d track teams. 
W e a v e r s ta r red i n loca l schoolboy a th-
letics. In 1934 he rece ived his d i p l o -
ma f rom H o p e H i g h . In tens ive con-
cen t ra t ion i n the Sc ience courses pre-
vented his p a r t i c i p a t i o n i n P r o v i -
dence C o l l e g e sports. 
S t r i c k e n on G o o d F r i d a y , W e a v e r 
was rushed to the H o m e o p a t h i c hos-
p i t a l w h e r e an emergency ope ra t ion 
was pe r fo rmed . H e fa i l ed to r a l l y , 
however , and d i e d the f o l l o w i n g 
T h u r s d a y , 
Beare r s were F r a n k A s e l i n . J o h n 
M u r r a y . J ames M c N a m e e . S t ephen 
B o g r o w s k i L a w r e n c e F o l e y a n d J o h n 
M i l l e r . 
H e is s u r v i v e d by his mother , M r s . 
M a r g a r e t ( L u c i t t i ) W e a v e r ; h i s fath-
er. G l e n a c e Weave r . Sr . . a sister. 
M a r i o n L . W e a v e r a n d a brother . 
T h o m a s H . W e a v e r . 
1 T H E C O W L , F R I D A Y . A P R I L 9. 1937 
Skeptical Student Distrusts 
Electrical Correcting Machines SEEN AND HEARD 
iGueot of E . R . H . i 
Being all of a dither and afuss about 
the colossal musical farce. SOUP AND 
FISH. I decided to delve into the il-
lustrated, self-pronouncing tome of 
Noah Webster, LL.D . 1925 edition, 
a n d extract the definitions of the tit-
ular words Quote: Soup, pronounced 
oop n. a kind of broth a n d hav-
ing a great number of varieties; Fish, 
pronounced i f tsh) , n. plural ifish'ez). 
I M r , Webster!). a vertebrae; cold 
blooded aquatic animal furnished w i t h 
permanent g i l l s ; a machine for hoist-
ing a n anchor; a counter used at 
cards End of quote. N o w a l l Is clear 
i l hope I hope. 1 hope. I hope) as 
l o the c o n n e c t i o n b e t w e e n the come-
d y a n d the t i t le , a n d i f it isn't, it 
doesn ' t m a k e a bi f f of d i t t e r ence . o r 
a d i t t of b i f ference . a n y h o o . 
C r i t i c s f r o m o u r d a i l y noospapers 
w e r e s tark , r a v i n g m a d about the 
s h o w after s i l t i n g t h r o u g h the first 
scene H e r e is w h a t the l e a d i n g ones 
h a d to say: 
I C H u g h e s — R . L P l a n e t : T h e songs 
a re ended , but the m a l a d y l i n g e r s 
o n . " 
L . O . J o e — E v e n i n g E c l i p s e : " I ' d l i k e 
to meet the g u y that w r o t e i t . " 
l.M P o t t e d — F o x P o i n t T a l l e r : " Y o u ' l l 
forget S h a k e s p e a r e ; y o u ' l l forge t 
A n d e r s o n ; i n fact, y o u ' l l forge t 
e v e r y t h i n g . " 
R. U . S l u p i d e — S u n d a y B u g l e : " A 
p r i c e l e s s b i t of c a l l i g r a p h y — i t ' s a 
c u n a r d . " i W h a t e v e r that m e a n s ' 
F o o l l i g h t F u n n i e s : D a n n y (he's d e v a -
s ta t ing i Robe r t s c r e a t e d a f u r o r 
und a melee a n d w h a t not one t w i -
l igh t r ehe i i r sa l w h e n the c r e a t i o n 
he was w e a r i n g s l i t h e r e d off a n d 
left h i m c l a d o n l y i n the s p o t l i g h t — 
a n d the a u d i e n c e s p r i n g l e d w i t h a 
b e v y of beaut ies ; O h ! H o r r o r s ! 
P e r e g r i n a t i o n N o t e E d w a r d Riley— 
a n d W a l t e r A p p l e t o n . two of the 
H u g h e s boys , en rou te f r o m N e w 
H a v e n i n d u c e d an i t i n e r e n t fish d i s -
pensor to g i v e t h e m a l i f t . T h e i r 
duff ie was d u m p e d i n the b a c k . 
I m a g i n e E . R i l e y ' s s u r p r i s e w h e n 
he opened .. (ext nex t m o r n i n g and 
found a b e a u t i f u l , five p o u n d , spec-
k l e d t rout a c t i n g as a b o o k m a r k ! 
S tuf f a n d T h i n g s : W h i l e we are on 
th i s S O U P A N D F I S H (no adv.) 
stuff, a g e r a n i u m s h o u l d be a w a r d -
ed the F o r m a l E v e n i n g Club for 
the s p l e n d i d soup a n d fish affair 
they c o n d u c t e d on Easter Monday 
lust A n o t h e r w i l l be held April 
30th next . tadv . ) 
Fall R i v e r Lament: The audience in 
the h i l l t o p auditorium got into the 
s p i r i t of the occas ion , at least into 
the F i s h part—they were that emo-
tional—or they had one (fish) i n 
each hand. 
Bouquet Throwing: To Mrs. Larry Si-
monds for the motherly fashion i n 
which she hovered over the brood, 
covering naked shoulders so as to 
forestall pneuomia et a l To D e l i a 
Di Santo. Lydia Di Angelis. a n d 
J e a n Kelly for their untiring efforts 
i n making a n d adjusting cus toms 
Pos t et A n t e As guest p i l l a r i s t i t was 
m y p r i v i l e g e to "stab a m a n a n d 
then w i p e m y knife o n h i s s h i r t , " 
' S c o w l — last p a r a g r a p h — M a r c h 
I t l lh i s sue ' , o r to be exact , tif a n y -
t h i n g . I'm e x a c t ' to i n t e r v i e w E R H 
before a n d after the F R. p e r f o r m -
ance Be fo re , he says, " T h e s h o w 
w i l l be a success o r the greatest 
c r i m e s ince L u z i e B o r d e n . A f t e r ; 
It was s i m p l y s tupendous . " 
( A D D m o d e s t y ' 
B a c k s t a g e B a n t e r : J o h n n y C a k e 
W h e r e is m y tepee*" B a r n e y : " O n 
y o u r head, b u c k w h e a t " 
1st C h o r i n e : I fee l so n a k e d . " 2nd 
C h o r . Y o u s h o u l d — y o u forgot to 
put o n y o u r g o w n . " 
A u t h o r s C o m m e n t >After v i e w i n g 1st 
n igh t e r* " D i d I w r i t e t h a t ? " 
O n e W o r d D e s c r i p t i o n of M u s i c a l 
B u b b l i n g . 
S n o o p e r S tooges Y o u w i l l be sur-
B y W i l l i a m G . B e a u d r o 
We see by the papers that the 
Providence School System has a 
machine for correcting examination 
papers This news but confirms what 
for years has been one of our dark-
est suspicions. All along we have 
known that there was something sin-
ister and mysterious about the cor-
rection of test papers In our less 
informed days, we were inclined to 
ihe theory that there was an inti-
CATHOLIC PEACE 
UNIT ORGANIZED 
Washington Meeting Sets 
Tentative Constitution 
For Group 
C a t h o l i c s tudents f r o m co l l eges a n d 
u n i v e r s i t i e s f r o m a l l sec t ions o f the 
c o u n t r y c o n v e n e d at the M a y f l o w e r 
H o t e l i n W a s h i n g t o n . M a r c h 31 to 
hear a ser ies of t a l k s on peace a n d 
to d ra f t a t en t a t i ve c o n s t i t u t i o n for 
the C a t h o l i c S t u d e n t P e a c e F e d e r a -
t i o n . 
T h o m a s W . D u r n i n m e m b e r of the 
J u n i o r C l a s s a n d P r e s i d e n t o f the 
N e w E n g l a n d C a t h o l i c S t u d e n t Peace 
F e d e r a t i o n r ep re sen t ed P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n the d i s c u s s i o n s a n d i n 
d r a f t i n g the p r i n c i p l e s of o r g a n i z a -
t i o n . 
T h e one d a y m e e t i n g opened w i t h 
a t a l k b y T i b o r K e r e k e s . P h . D . . o f 
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y on "The N e e d 
of U n i t e d Peace A c t i o n A m o n g S t u -
dents!" H e stressed the fact ' h a t re-
s p o n s i b i l i t y for the W o r l d W a r l a y i n 
par t w i t h the b e l i e f of y o u t h o f 
t w e n t y yea r s ago i n the neces s i ty for 
war . a n d p o i n t e d out a r e v e r s a l i n 
that b e l i e f m i g h t be the basis for i n -
t e r n a t i o n a l peace . 
O t h e r t a l k s i n c l u d e d " T h e M o r a l 
B a s i s o f a P e r m a n e n t P e a c e " b y 
S h i r l e y J o h n s . A l b e r t u s M a g n u s 
C o l l e g e . N e w H a v e n . " T h e E c o -
n o m i c B a s i s of a P e r m a n e n t P e a c e " 
by J a m e s M c A n d r e w , S a i n t T h o m a s 
C o l l e g e S c r a n t o n . P a . . " P o l i t i c a l B a s i s 
of a P e r m a n e n t P e a c e " b y H e l e n J . 
N o l a n A m e r i c a n U n i v e r s i t y W a s h -
ing ton . D . C . "The J a p a n e s e - A m e r i -
c a n U n i o n for P e a c e " b y M a r y J o 
C o n n e l l y . W a s h i n g t o n S ta t e U n i v e r s i -
ty . 
D r . F e n w i c k addres sed the L u n c h -
eon sess ion o n " A C o n s t r u c t i v e P r o -
g r a m for I n t e r n a t i o n a l P e a c e " as it 
h a d e v o l v e d f r o m the t w o day sess ion 
of the C a t h o l i c A s s o c i a t i o n for In te r -
n a t i o n a l Peace . 
U n d e r the l e a d e r s h i p of D r J o h n 
mate connection bet wee .1 the s ta i r s 
in our i n s t r u c t o r s h o m e a n d the 
marks o.i o u r pape r s 
But now a l l is c l ea r . T h e profes-
sor m e r e l y takes a b a t c h o f test 
papers, feeds t h e m i n t o a s h i n y 
chromium, m a c h i n e ' d o n ' t a sk us h o w 
« e k n o w that the gadget is c h r o m i u m , 
we just k n o w , i n m u c h the same w a y 
that a wife k n o w s that h e r spouse 
did not sper.d the n igh t at the bed 
side of an ailing friend', a n d lo! the 
papers come ou t w i t h neat l i t t l e m a r k s 
ranging f r o m z e r o to ninety-five. 
Ninety-five is the top grade, w i t h o u t 
a doubt, for what professor w o r t h his 
sail would tolerate a m a c h i n e which 
gave a higher m a r k ? 
It is said that this machine has been 
in use only four or five years, but 
don't you believe it. T h e ingenious 
contraption has been k n o w n to edu-
cators of all ages Of course, the m o d e l 
now in use is no doubt far superior 
to that familiar to the Greeks of old, 
as the 1937 V - 8 is superior to the 
IMP Model T. But the principal is 
the same in both cases. 
How well we remember the time 
w e studied so hard for that high 
school United States History Exam 
Surely w e hit it for a minimum of 
ninety. We had the right dates on 
Columbus and the Pilgrims—in fact, 
w e had everything, but the paper 
came back with a bright red sixty-
s i x . It is pleasant, even at this late 
date, to have our suspicions con-
firmed. 
B y • . . , . ! . « T . Scow croft 
Tracy Ellis of Catholic U n i v e r s i t y , 
the students approved a c o n s t i t u t i o n ; 
to be ratified or amended by regional 
federations. 
Representatives fought step b y step 
through approval to keep the o r g a n -
isation a purely student society, a n d 
although faculty members a r e to act 
in an advisory capacity, the a d o p t e d 
constitution i n the main keeps d e c i -
s ions in the hands of the s tudents . 
The significant notes s t r u c k at the 
conference was that peace c a n o n l y 
be obtained by p r e p a r i n g for i t . T h e 
World War showed the f u t i l i t y of pre-
paring for peace b y p r e p a r i n g for 
w a r . A r b i t r a t i o n of d i spu t e s a n d a 
willingness to se t t le d i f f i c u l t i e s is 
necessary if war is to be a v o i d e d . T h e 
best means o f o b t a i n i n g these a ims , 
as expressed by the C a t h o l i c S t u d e n t 
Peace F e d e r a t i o n , is b y e d u c a t i o n 
Education that w i l l p romote , i n c o n -
formity w i t h the m i n d o f the C h u r c h , 
the Peace of C h r i s t i n the K i n g d o m 
of C h r i s t . " 
T h e S t u d e n t M e e t i n g f o l l o w e d a 
two-day con fe rence of the C a t h o l i c 
A s s o c i a t i o n for I n t e r n a t i o n a l Peace 
a l so h e l d i n W a s h i n g t o n ; at w h i c h 
t i m e F a t h e r P h i l i p R e i l l y of the P o -
l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t o f P r o v i -
dence C o l l e g e was e l ec t ed v i c e p r e s i -
dent of the n a t i o n a l g roup . 
Through The 
Microscope 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
gen p e r o x i d e are added . If a b l u e o r 
present . 
B l o o d of d i f fe ren t a n i m a l s m a y be 
d i f f e r en t i a t ed b y means of the h e m i n 
test. H e m i n is a c r y s t a l l i n e subs tance 
f o r m e d b y the a c t i o n of sal t a n d ace-
t i c a c i d u p o n the h e m o g l o b i n of the 
b l o o d T h e c r y s t a l s m a y be s tud i ed 
u n d e r the mic roscope , a n d the c l e v e r 
t e c h n i c i a n can t e l l b y a n e x a m i n a t i o n 
the a n i m a l f r o m w h i c h the b l o o d 
comes Di f fe ren t a n i m a l s have d i f -
f e r e n t l y shaped h e m i n c rys t a l s . 
E x n e r a noted phys io log i s t , pe r -
f o r m e d some e x p e r i m e n t s u p o n the 
h u m a n e y e H e s t i m u l a t e d the l i d of 
one eye e l e c t r i c a l l y , then r e c o r d e d the 
ref lex m o v e m e n t of the o t h e r l i d . 
w h i c h is effected b y the s t i m u l a n t 
T h e to ta l t i m e for the ref lex was de-
t e r m i n e d to ave rage b e t w e e n 0471 
a n d 0555 seconds. A r e w e speed de-
m o n s ' a n d h o w ! 
Fr. Clark Flays 
Red Influences 
Address Women's Guild in West 
Warwick on "Communism 
And the Family" 
T h e r e m e d y for C o m m u n i s m . " de-
c l a r e d R e v . W i l l i a m R . C l a r k , O P , 
of the s o c i o l o g y D e p a r t m e n t , speak-
i n g W e d n e s d a y n igh t before the W o -
men ' s G u i l d o f Sts . P e t e r a n d P a u l 
C h u r c h . Wes t W a r w i c k , " i s not one o f 
d o g m a so m u c h as one of a c t i o n ac-
c o r d i n g to d o g m a t i c t each ings . T h e 
t a l k c o n c l u d e s a ser ies o n " C o m m u n -
i s m a n d the F a m i l y " g i v e n b y F a t h e r 
C l a r k t h r o u g h o u t the Sta te . 
B a s i n g h is address o n the recent 
e n c y c l i c a l of the P o p e o n " A t h e i s t i c 
C o m m u n i s m . " F a t h e r C l a r k s h o w e d 
the r e l a t i o n o f the f a m i l y to the so-
c i a l o r d e r a n d its de f in i t e d i s i n t e g r a -
t ion t h r o u g h C o m m u n i s t i c in f luence . 
In the U n i t e d Sta tes ." he sa id , " u n -
d e r a godless a n d i m m o r a l l i b e r a l i s m , 
the f a m i l y is a l so l o o s i n g g r o u n d " 
T h e d i s s e m i n a t i o n o f false a n d f a l -
l a c ious d o c t r i n e s he s ta ted has pre-
pa red the w a y for a b r e a k d o w n i n 
f a m i l y l i f e a n d g e n e r a l w e l f a r e . "We 
must first" he c o n c l u d e d "re - learn the 
lesson of a u t h o r i t y , re - l ea rn that each 
is not r e a l l y a l a w un to h imse l f , and 
r e t u r n , as the E n c y c l i c a l suggests and 
pleads to C o d a n d r e l i g i o n ' . " 
P a u l S w e e n e y . E d K i r b y and thirty-
o:ie o the r Friar music lovers were at 
the A r c a d i a to hear Louis Armstrong 's 
t r u m p e t i n g t other night M u s i c 
p l a y e d i n the A r m s t r o n g manner, and 
no d a n c i n g A n d that 's one point in 
f a v o r o f G e o r g i a v i l l e where there is 
p l e n t y of floor space, plus a balcony 
for the " K i n g " 
B i l l M c l n t y r e is s t i l l puzzled by the 
q u e s t i o n put to h i m i n the cafeteria 
b y a d i p l o m a - s e e k e r a l a recent ob-
l o n g t ab l e sess ion. T o quote the 
q u e r y : " D o y o u w e a r a night-cap or 
d r i n k i t ? " W h o k n o w s , it might even 
be A c t II of a double-header. 
A n d s p e a k i n g of baseba l l , our own 
v a r s i t y squad is not too talkative 
these days . T o get a s q u i n t - e y e look 
f r o m o v e r - s u s p i c i o u s d iamond -runners 
o n so s i m p l e a q u e s t i o n as It looks 
l i k e r a in , doesn' t i t " " is s o m e w h a t dis-
c o n c e r t i n g to y o u r s t r u l y . 
S i d e w a l k i n t e r v i e w s , w i t h a n ice 
c r e a m s ign s u b s t i t u t i n g for a micro-
phone , w e r e b e i n g Inaugura ted on 
H a s k i n s c o r n e r a shor t t i m e ago. 
U n d e r the s p o n s o r s h i p of some of P . 
C s m o r e r e n o w n e d boarders , it was 
o n l y n a t u r a l that B i l l S p i n n l e r be one 
of the first subjects . W h e n B i l l b a l k e d 
at the idea, a s p o k e s m a n was n o m -
i n a t e d for h i m . A m o n g o the r th ings , 
the l i s t ene r s l e a r n e d that B i l l is a 
m e r e a c q u a i n t a n c e of L a r r y K e l l y , and 
that t h r o u g h M r S n y d e r , a m u t u a l 
f r i e n d . 
R e t u r n i n g to the m u s i c a l c o m e d y 
s i t u a t i o n once a g a i n , w e close b y In-
f o r m i n g y o u that m u c h of the c o m e d y 
was p r o v i d e d b y one w h o was not act-
i n g , — p h y s i c a l l y o r m e n t a l l y T h e ref-
e rence is to I. S. S i p e r s t e i n , who was 
so t a k e n u p by the p e r f o r m a n c e that 
he l o c k e d h i m s e l f out of h is ca r But 
t hen that 's "just b e t w e e n ua ." 
N o s e - r u b b i n g is m o r e w i d e l y used 
b y m a n k i n d as a g r e e t i n g than are 
h a n d s h a k i n g a n d k i s s i n g , c o m b i n e d . 
T h e C o w l staff Joins the s tu -
dent body a n d f a c u l t y In e x -
pre s s ing s ince re s y m p a t h y to the 
f a m i l y a n d f r i ends of G l e n a c e 
W . W e a v e r , '39. w h o d i e d A p r i l 
1: a n d l o W i l l i a m B . M o g e , '38, 
on the dea th of h is sister . 
P h o n e M A n n i n g 9617 
A. GILSTEIN 
L A D I E S ' A N D G E N T S ' 
T A I L O R a n d F U R R I E R 
SUIT'S M A D E T O O R D E R 
C l e a n i n g - P r e a a i n g • R e p a i r i n g 
661 S m i t h St. , P r o v i d e n c e . R. I. 
•THE COST OF GOOD M E R C H A N D I S E IS N E V E R SO 
G R E A T AS T H E COST OF E X P E R I -
M E N T I N G WITH T H E C H E A P E R ' 
WRIGHT & DITSON 
62 N o r t h M a i n S t r ee i P. ov idence . R. 
p r i s e d a n d no e n d a m a z e d to k n o w 
that G T S . t O u r E d . ) first n i t e d 
w i t h a b o o t i f u l b l o n d w h o k e p t h i m 
c o m p a n y i n the press r o o m w h i l e 
he banged out c o p y for a d a i l y — 
and . th i s is the c o u p de grace, y o u r 
c o r r e s p o n d e n t kep t t h e m b o t h c o m -
p a n y : w h a t a l i f e ! 
1. S i p e r s t e i n says that th i s S O U P 
A N D F I S H a t m o s p h e r e has got u n -
d e r h i s s k i n : one t w i l i g h t eve he was 
w a l k i n g b y S t e u b e n ' adv .* w h e n a 
s ign a d v e r t i s i n g t e n d e r l o i n steak a n d 
m u s h r o o m s c a u g h t h i s eye . I n h e 
s t rode w i t h w a t e r i n g pa la t e a n d m a d e 
ready for the debac l e . T h e i m p e c c a -
b le w a i t e r p l a c e d the s t e a m i n g d i s h -
es o n the t ab l e a n d Izzy g roaned . 
S o u p a n d fish"' " T h a t ' s w h a t y o u 
orde red , s i r . " s a i d the w a i t e r . 
I fel t so inadequa te to fill E R i l e y ' s 
shoes—he t akes 8 4—that I s tuffed the 
ends of m i n e w i t h co t ton , t l t a k e 
sevens.) <adv> I have t r i e d to be 
funny , but h o w can I be f u n n y w i t h 
m y face c o v e r e d w i t h grease pain t , 
m y to rso c a k e d w i t h g r o u n d b r i c k , 
a n d m y sinuses t i c k l e d b y an I n d i a n 
w i g . I f I have f a i l e d i t is because 
D r . D O N . h u r t m e to the q u i c k 
- w h e r e v e r that i s ' w h e n he n o m i -
na ted me for Q u e e n o f the M a y It's 
th ings l i k e that that c r u s h a man ' s 
s p i r i t 
W i t h the m u s i c a l c o m e d y r a p i d l y 
a p p r o a c h i n g the stage of h i s to ry , the 
r u l i ege rou t i ne , w h i c h has been out 
of k i l t e r for the past t w o weeks , 
s h o u l d soon r ega in its ba l ance O f 
course , c o m e d y is fine e n t e r t a i n m e n t , 
a n d m u s i c i sn t a n y t h i n g to be re-
sented, so w h e n y o u put the t w o to-
gether a n d toss i n a l i t t l e co l l eg i a t e 
a t m o s p h e r e y o u re b o u n d to have 
s o m e t h i n g In fact y o u have some-
t h i n g , that c l a i m s a per. 'ect r i gh t to 
i n t e r r u p t the m o n o t o n y of the l i v e s 
of a few h u n d r e d s tudents . 
F o r the m e m b e r s o f the s tudent 
body w h o a t t e n d e d the show, the per -
f o r m a n c e on M o n d a y n igh t w a s the 
most r e v e a l i n g o f a l l . N o t that the re 
was a n y t h i n g s t a r t l i n g o n that p a r t i c -
ular e v e n i n g , but a f te r see ing most 
of the I n d i a n s seated i n class , s t i l l 
w e a r i n g h a l f of t h e i r m a k e - u p . for 
s tudents w h o saw the s h o w T u e s d a y 
or later, the t h r i l l was gone. W h a t a 
shock to see R i l e y ' s guest c o l l u m n i s t 
of this week c l o s e l y r e s e m b l i n g a 
half-breed. 
T h i n g s have p i l e d u p o n us d u r i n g 
our t w o w e e k s ot n o n - p u b l i c a t i o n . 
S t o p p e r " F i e l d s , w h o gets a r o u n d 
much faster t h a n w e c a n w r i t e abou t 
him >using the t w o finger s y s t e m ) , 
has been going to pa r t i e s aga in . 
S t r a n g e as it m a y appear . "Stopper ' s" 
going to a p a r t y is not o f so m u c h 
in teres t as his c o m i n g home . T h r e e 
t a x i c a b s w a i t i n g on one soc ia l i t e ! S u c h 
p o p u l a r i t y ! B u t M r . F i e l d s w a s not to 
be t r i c k e d by h i s co l l ege chums , he 
se t t led the a r g u m e n t b y w a l k i n g . B e -
t w e e n b e i n g paged at F r o e b e l H a l l , 
and r e l i e v e d , one b y one, o f a f u l l 
pack o f c iga re t t e s at the b o a r d i n g 
house, the re seems to be f e w d u l l m o -
men t s in the l i f e o f tha t s e c o n d y e a r 
man from B r o c k t o n . 
B e n n y K a t z . J o h n " S l i p " B a r n i n i . 
Cambridge B o s t o n 
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T h e m u s i c of M a i H a l l e t t at 
the J u n i o r P r o m w i l l be b road -
cast o v e r S t a t i o n W E A N , a n d 
v i a the N B C . n e t w o r k , w i l l be 
hea rd f r o m coast to coast. The 
p r o g r a m w i l l be o n the a i r f r o m 
t w e l v e to t w e l v e - t h i r t y E a s t e r n 
S t a n d a r d T i m e . 
S C O W L j | 
W I T H 
V. M i U R I C E S P I L L A N E , In 
THE C O W L , F R I D A Y , A P R I L 9, 1937 
SPORTS 
JUST BETWEEN 
Us* 
I. S. S I P E R S T E I N 
SPRING FOOTBALL 
TERMINATES WITH 
F I N E PROSPECTS 
Last Day For Students 
To Get Baseball Tickets 
B o b i n s k i cap ta ined the H i l l h o u s e 
ba ske tba l l team i n 1933 a n d l ed it 
tu the Y a l e tou rnamen t and into the 
semi-f ina ls of the N e w E n g l a n d scho-
las t i c t ou rney at N e w p o r t . E d re-
ce ived a l l - C o n n e c t i c u l honors as a 
cent re i n baske tba l l , and e n d i n foot-
b a l l , a n d an outf ie lder in basebal l 
H e was the regu la r center i n bas-
k e t b a l l for the past t w o years . Las t 
s p r i n g he was a subst i tu te out f ie lder 
w i t h the V a r s i t y n i n e a n d he is 
slated to h o l d d o w n one of the out-
field ber ths on this year ' s team. 
Hats ose aberdashery 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
H A S K I N ' S , Inc. 
D R U G S T O R E 
ICE C R E A M 
SPECIALISTS 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
W e d d i n g s — D a n c e s 
Tails Top Hat White Tie 
T O H I R E 
T U X E D O S 
Cutaways 
Full Dress 
F O R S A L E 
Waldorf Clothing Co. 
Formal Wear ExcliMively 
212 U n i o n St . C o r . Weybosse t 
Hospitality 
in Providence 
W h e t h e r you are here for a day— 
a week or longer , you w i l l en joy 
the genuine N e w E n g l a n d Hos-
p i t a l i t y of The C r o w n H o t e l . 
200 M o d e r n Gues t R o o m s 
S ing le $2.00 to $3.50 
Double $3.00 to $5.00 
The Deep Sea C o c k t a i l L o u n g i 
Coffee Shop — T a p R o o m 
P r i n c e s s D i n i n g R o o m 
T h r e e N e w Banquet Rooms 
E m p i r e R o o m — F r e n c h R o o m 
C o l o n i a l R o o m 
Offer E x c e l l e n t F a c i l i t i e s for 
P r i v a t e Dances . Banquets . B r i d g e 
and En te r t a inmen t s 
No C o v e r or M i n i m u m Charge 
T H E 
Crown Hotel 
Providence, R. I. 
J . Edward Downes, Mgr. 
5 
T h e F r i a r baseba l l season w i l l of-
flcially get u n d e r w a y t o m o r r o w aft-
e rnoon r i gh t i n ou r o w n b a c k y a r d 
w h e n P r o f J a c k Egan ' s lads take 
the field against the A s s u m p t i o n C o l -
lege aggrega t ion f rom Worces t e r . T h i s 
w i l l be Egan ' s t h i r d y e a r at the h e l m , 
and the fine a r r a y of ta lent a n d the 
m a n n e r i n w h i c h they have been go-
ing t h r o u g h t h e i r paces i n p rac t i ce 
sessions account for the a b u n d a n c e : 
of confidence d i s p l a y e d b y the coach 
A n a l l - r o u n d gene ra l i m p r o v e m e n t 
has been e v i d e n c e d i n a l l depar t -
ments. S i n c e they are c e r t a i n to i m -
prove as the season ages, e v e r y t h i n g 
points t o w a r d s a banne r season. E x -
c l u d i n g i n j u r i e s a n d O l d M a n H a r d 
L u c k , T h e F r i a r s shou ld cop the N e w 
E n g l a n d c h a m p i o n s h i p s a n d m a k e a 
- t rong b i d for E a s t e r n In t e r co l l eg i a t e 
honors 
T h i s year ' s n i n e is e n d o w e d w i t h 
p i t c h i n g s t reng th a n d has a great 
t ea l m o r e h i t t i n g p o w e r than teams 
>f the past few seasons C a p t a i n L e f t y 
C o l l i n s a n d E a r l S h e r r y , t w o d e p e n d -
dbles. w i l l head the h u r l i n g corps 
B o t h have s h o w n e x c e l l e n t f o r m i n 
pre-season d r i l l s a n d f r o m a l l i nd i ca -
l ions t hey ' r e i n for a great y e a r A t 
this stage of the game it is d i f f i cu l t to 
te l l w h i c h one of the lads w i l l be 
the h e a v y s t i c k e r E s p e c i a l l y w h e n 
a l l a re c l o u t i n g the pe l le t w i t h v i m 
and v i g o r w h i c h b ids no good for 
the i r opponents . T i m e a lone w i l l de-
t e r m i n e the leader . 
T h e P r o f ' s p u p i l s look great Offen-
s ive ly t hey re p l e n t y p o w e r f u l , a n d 
they 've d i s p l a y e d a h i g h defens ive 
. t andard . F r o m here it looks l i k e the 
ads are go ing to t o w n i n g r a n d s ty le 
P o t e n t i a l l y t hey re c h a m p i o n s . A n d 
1 w i l l t ake some superb b a l l p l a y -
ng o n the par t of t h e i r opponen ts to 
top t h e m T h e y ' r e headed for the 
op a n d m y guess is t h e y ' l l r each it 
v i thout too m u c h d i f f i c u l t y . 
M o v i n g F o r w a r d 
W h e n the cen t re j u m p was of f i c i - i 
My l eg i s l a t ed out of b a s k e t b a l l at 
he recent N a t i o n a l Coaches A s s o - i 
i a t i on conference , b a s k e t b a l l took 
ino ther step f o r w a r d . T h e basic rea-
o n f o r e l i m i n a t i n g the cent re j u m p ! 
•xcept at the start of the r e g u l a r a n d 
i v e r t i m e pe r iods was to speed up the 
fast g r o w i n g cou r t game It w i l l be I 
stry i n t e r e s t i ng to note the effect of ! 
this change w h i c h s h o u l d a i d i m -
-nensely i n s t i l l fu r the r p o p u l a r i z i n g 
'.he o n l y p u r e a n d u n d i l u t e d A m e r i c a n 
5a me 
W i t h the e l i m i n a t i o n of the j u m p , 
ba ske tba l l is c e r t a i n to become a 
game of speed, t h r i l l s , a n d ac t ion . 
A n d that 's jus t w h a t the doc tor o r -
dered for the spor t fans w h o l ay 
thei r h a r d ea rned dough on the l i n e 
The fans d e m a n d p l e n t y of ac t ion 
and t h r i l l s , o r else, they w o n ' t she l l 
out T h a t ' s w h y the mogu l s got to-
gether a n d made this bene f i c i a l 
change 
T h e cour t game is des t i ned to r a n k 
r ight up a l o n g the top w i t h base-
ba l l a n d foo tba l l . B y speeding up 
the game a n d s i m p l i f y i n g the ru les so 
:hey w i l l be i n t e l l i g i b l e to M r . J o h n 
P u b l i c , they are inc rea s ing the p o p u -
l a r i t y of the sport Sa t i s fy the spec-
tators and y o u won ' t have to w o r r y 
about the gate. T h e y ' l l a l w a y s pay 
to see w h a t t hey want . 
A r o u n d the C i r c u i t 
F o o t b a l l seems to be de f in i t e ly o n 
the upgrade at B r o w n T h e y ' v e r o u n d -
ed up a f o r m i d a b l e coach ing staff. A l l 
they need n o w are the p l aye r s . B u t 
we un de r s t and that s o m e h o w o r 
other the p l a y e r s w i l l appear . E v i -
d e n t l y the B r u i n s are d e t e r m i n e d to 
emerge f rom the foo tba l l d o l d r u m s 
W e l l , regardless of h o w y o u look at 
it, t hey 've c e r t a i n l y got a long w a y 
to go P e n n s y l v a n i a c a p t u r e d the 
E a s t e r n In te rco l l eg ia t e c r o w n w i t h a 
r eco rd of 12 w i n s against no losses. 
A good record i n any league P i t t s -
b u r g h w o n the E a s t e r n In te rco l l eg ia t e 
Confe rence t i t l e w i t h 8 v ic to r i e s a n d 
3 defeats T h e P a n t h e r s are just as 
prof ic ient o n the b a s k e t b a l l cour t as 
they a re o n the g r i d i r o n B r o w n 
m a y not be so hot i n foo tba l l but 
they ' r e p re t t y f a i r w h e n i t comes 
to g r u n t i n g a n d g r o a n i n g T h e B e a r s 
w o n the N e w E n g l a n d In te rco l leg ia te 
I w r e s t l i n g c r o w n w i t h a to ta l of 34 
| po in ts No t bad at a l l . 
Two Athletes Seek 
Referee Post 
William Spinnler and Raymond 
B e d a r d Accepted 
In R. I. B. O. A . 
A p p l i c a t i o n s of W i l l i a m S p i n n l e r 
a n d R a y m o n d B e d a r d . p o p u l a r P r o v i -
dence C o l l e g e athletes, w e r e accepted 
at a recent mee t ing of the R h o d e 
Is land B a s k e t b a l l Of f i c ia l s A s s o c i a -
t ion . T h e y w i l l be o n p r o b a t i o n next 
year w h i l e re fe ree ing loca l s choo lboy 
c ou r t games. 
A t the e n d of next season they w i l l 
Coach Joe McGee Pleased, 
Predicts Successful 
Fall Campaign 
W i t h the s p r i n g d r i l l s d r a w i n g to 
a close, foo tba l l at P r o v i d e n c e C o l -
lege appears to be de f in i t e ly on the 
upgrade S p r i n g p rac t i ce sessions w i l l 
t e r m i n a t e S a t u r d a y a f t e rnoon w i t h a 
d o u b l e s c r i m m a g e a c c o r d i n g to 
C o a c h Joe M c G e e . 
"If a l l the f e l lows r e t u r n to school 
next F a l l , w e ' l l have a great season 
T h e prospects are m u c h b r i g h t e r than 
last year , a n d w e ' l l be bet ter t han 
ever , " s tated C a p t a i n B e n P o l a k . 
w h e n i n t e r v i e w e d yes te rday after-
C o a c h Joe M c G e e said, I a m 
pleased w i t h the fine s h o w i n g made 
by the boys. T h e prospects for a suc-
cessful season are v e r y good W e ' l l 
have a green, i n e x p e r i e n c e d team be-
cause of the n u m b e r of p l a y e r s c o m -
i n g u p f r o m the F r e s h m a n team but 
the a b i l i t y a n d s p i r i t of the n e w -
comers shou ld g rea t l y offset t h e i r 
l ack of e x p e r i e n c e " 
O v e r 30 p l a y e r s have r epor t ed f o r 1 
the p r ac t i ce sessions d a i l y T h e d r i l l s 
h ave been v e r y sa t i s fac tory a n d a 
great dea l has been a c c o m p l i s h e d du r -
i n g the th ree -week t r a i n i n g p e r i o d 
T h e first t w o weeks were spent i n 
go ing t h r o u g h the fundamenta l s of 
foo tba l l T h i s w e e k was g i v e n o v e r 
to the rehearsa l of the p l a y s that w i l l 
be e m p l o y e d next season A d o u b l e 
s c r i m m a g e is p l a n n e d for today a n d 
t o m o r r o w . 
M c G e e w i l l be ab le to field three 
teams nex t F a l l . T h i s w i l l be the 
largest squad to represent P r o v i d e n c e 
i n years, a n d it w i l l be the first t ime 
i n his c o a c h i n g reg ime at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e that he w i l l have a l i s t of 
capab le reserves 
J i m m y L e o . J o h n B a r n i n i . N i c A l -
exander . L a r r y Sh a t t u ck . a n d C h i c k 
Pomfre t . F r e s h m e n stars, have also 
made a good s h o w i n g i n S p r i n g prac-
t ice a n d M c G e e w i l l be c o u n t i n g on 
them for next year ' s e l even . 
J o h n E F a r r e l l . g raduate manager of a th le t ics , has announced that 
no s tudent baseba l l t i cke ts w i l l be issued after today T h e season 
t icke ts were d i s t r i b u t e d d u r i n g the past week by the P r o v i d e n c e C o l -
lege A A . a n d any student w h o has not yet r ece ived h is t i cke t Is 
u rged to do so today. 
T h e t i cke t is i n f o r m of a bookle t w h i c h has a photo of the 
o w n e r a t tached. T h e Impr in t of the col lege seal is on the outs ide 
c o v e r T h e o w n e r ' s s igna tu re must be w r i t t e n i n the p lace des ignated 
for that purpose 
P resen ta t ion of th i s book le t at the S T U D E N T - P R E S S G A T E , o n l y 
ent i t les the o w n e r to a d m i s s i o n to a l l V a r s i t y and F r e s h m e n games 
p l ayed at H e n d r i c k e n F i e l d T h e t i cke t is non- t rans fe rab le a n d If pre-
sented by any one o ther t han the o w n e r it w i l l be forfe i ted . 
Y o u w i l l not be admi t t ed because y o u happen to k n o w J o h n n y 
Jones w h o is ac t ing as ga teman. Y o u r t i cke t must be s h o w n for a d -
m i s s i o n N o sob stor ies w i l l be accepted by the ga teman o r the a th le t i c 
au thor i t ies . So. don ' t bo ther l e l l i n g them the one about y o u r c u r r e n t 
(lame t a k i n g the t i cke t because she fe l l i n love w i t h the p ic ture . It 
won ' t suffice 
A l l unde rc l a s smen are requested to t u r n i n t h e i r student t i cke t 
w i t h photo a t t ached at the e n d of the season i n o rde r that it m a y be 
filed by the A t h l e t i c A s s o c i a t i o n for use in the fa l l for home foo tba l l 
Bobinski Named to Lead 
P. C. '37-8 Basketball Team 
New Haven Athlete Gets 
Unanimous Vote 
Of Teammates 
E d w a r d B o b i n s k i was e lec ted cap-
t a in o f the 1937-38 V a r s i t y b a s k e t b a l l 
t eam at a recent mee t ing of the le t te r -
men . H e succeeds L e o D a v i n as F r i a r 
l eader B o t h p l a y e r s h a i l f rom H i l l -
house h i g h w h e r e B o b i n s k i also f o l -
l o w e d D a v i n as ba ske tba l l cap ta in 
B o b i n s k i ga ined honorab le m e n t i o n 
o n the A l l - N e w E n g l a n d t eam last 
y e a r a n d also w o n the cent re pos i t i on 
o n the P r o v i d e n c e J o u r n a l ' s A l l - S t a r 
N e w E n g l a n d secnnd team H i s e lec-
t ion to the cap t a incy was u n a n i m o u s 
by the 14 l e t t e rmen . 
T h e member s of the 1936-37 qu in te t 
are to be congra tu l a t ed for t h e i r c o m -
mendab le se lec t ion of such a leader 
E d has a l l the requis i tes of a capable 
a n d p o p u l a r leader a n d is r a n k e d as 
one of the finest centres i n N e w 
E n g l a n d , 
C o a c h M c C l e l l a n rates the new cap-
t a in as one of the best a l l - r o u n d 
centres e v e r to represent P r o v i d e n c e 
C o l l e g e H e is expec ted to p lay a 
ma jo r par t i n next season's c a m p a i g n 
E d w a r d B o b i n s k i 
be g i v e n e x a m i n a t i o n s by the associa-
t ion If they pass the examina t ions , 
they w i l l be appo in t ed of f ic ia l referees 
for R h o d e I s l and 
S p i n n l e r was the of f ic ia l i n t r a -
m u r a l referee the past season H e 
t u r n e d i n an exce l l en t job. and he has 
the m a k i n g s of a fine of f i c ia l . 
R a y B e d a r d was an ou t s t and ing 
m e m b e r of the footba l l and basket-
b a l l teams i n his F r e s h m a n year , a n d 
s ta r red as ha l fback on last year ' s 
V a r s i t y e l even . 
S p i n n l e r p l a y e d footba l l , baske tba l l , 
and baseba l l i n h is F r e s h m a n year . 
F o r the past t w o years he has been 
a m e m b e r of the V a r s i t y baske tba l l , 
footbal l , a n d baseba l l squads. 
FRIAR BASEBALL 
NINE WILL OPEN 
SEASON AT HOME 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1> 
D a n b u r y . C o n n , shapes up as one 
or the lead ing hi t te rs on the team 
H a l M a r t i n and E l t o n Deuse, also 
p r o m i s i n g sophomore candidates, are 
a sp i r i ng to w i n the regu la r ca tch-
ing ber th . Deuse is m a k i n g a s t rong 
b i d for the ass ignment a n d w i l l p rob-
a b l y get the nod ove r Hags t rom as 
first s t r ing rece iver . 
T h e ca tch ing depar tment is m u c h 
s t ronger than it has been i n years . 
It Is l i k e l y that Deuse, ou t s t and ing 
sophomore backs top w i l l get the 
s t a r t ing ass ignment G u s Hags t rom. 
H a l M a r t i n and L e o G a r i e p y w i l l 
r o u n d out the ca t ch ing squad. 
Inf ie ld a P r o b l e m 
The in f ie ld presents a big p r o b l e m , 
and. i n an effort to get the strongest 
possible c o m b i n a t i o n both offensively 
and de fens ive ly . C o a c h Egan has been 
forced to r e v a m p h is en t i r e in f ie ld 
L e o F i s c h e r a n d R a l p h C o l e m a n , 
two fine sou thpaws have been wag-
| ing a close ba t t l e for the first base 
job. T h e la t ter is a bet ter h i t t e r but 
the fo rmer has the edge i n fielding. 
T h e y w i l l p r o b a b l y share the w o r k 
as they d i d last year . 
Second base w i l l p r o b a b l y be c o v -
e red b y L e o P l o s k i . w h o has been 
m o v e d o v e r f rom shorts top to fill the 
j vacancy left by R a y B e l l i v e a u w h o 
I is s t i l l bo thered by an i n j u r y r e c e i v e d 
I in foo tba l l and baske tba l l . 
G a l l a g h e r i n Inf ie ld 
B i l l M o g e w h o d i d a c o m m e n d a b l e 
job at the hot co rne r last year , is 
slated to p l a y short. C h a r l i e G a l l a g -
her has been m o v e d i n f r o m the out-
f ield to take ove r Moge ' s t h i r d base 
post. G a l l a g h e r has p l a y e d the out-
field for the past two seasons, but he 
p l a y e d t h i r d base i n h is F r e s h m a n 
y e a r and is a na tu ra l fielder. 
J o h n n y • W i n k " C r o w l e y a n d T o m 
" R e d " H a z e l l . fine b a l l - h a w k s , w h o 
have featured the prac t i ce sessions 
by t h e i r ha rd -h i t t i ng , are assured o f 
s ta r t ing berths i n the out f ie ld . C r o w -
ley w i l l p r o b a b l y fill L a n d r y ' s p o s i -
t i on i n left field, w i t h H a z e l l i n r igh t 
field. C e n t e r field w i l l p r o b a b l y be 
pa t ro l l ed b y E d B o b i n s k i . r angy bas-
k e t b a l l star. 
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Athletes Awarded 
Honor Letters 
Frosh and Varsity Basketball 
Players Receive Awards 
From Athletic Ass'n 
P L O S K I T U R N S 
C O L U M N I S T 
Leo Ploski. Friars' valuable all-
round athlete, has turned colum-
nist. He will be the sports editor's 
guest columnist for next week's 
special Junior Prom Issue. 
One of the finest athletes to rep-
resent Providence College in years. 
Leo has starred in football, basket-
ball and baseball for the past 
three years. He is equally adept 
in the classroom. 
You've seen him scintillate on 
the basketball court, on the dia-
mond, and on the gridiron. Now, 
read his sports column in The 
Cowl. Read "Just Between Us" 
written by Leo Ploski in the next 
issue. 
Varsity Tennis 
Tryouts to Begin 
Francis Fitzpatrick. Captain and 
Coach. A n nou nces 
Tournament 
G U Z M A N H A L L CHOIR 
SINGS A T ST. PIUS 
Fr. Reilly Elected 
Officer of Catholic 
Peace Federation 
T h e R e v . P h i l i p P . Reilly. O P . 
M o d e r a t o r of the P r o v i d e n c e College 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n , a n d 
T h o m a s D u r n i n . '38. of Mauch Chunk. 
P a . . P r e s i d e n t of the newly-formed 
N e w E n g l a n d r e g i o n a l student branch 
of the C a t h o l i c F e d e r a t i o n for Inter-
n a t i o n a l Peace , r e p r e s e n t e d the U n i o n 
at the n a t i o n a l m e e t i n g of the C a t h o -
l i c F e d e r a t i o n i n W a s h i n g t o n . March 
29. 30. 31. 
F a t h e r R e i l l y . a m e m b e r of t he P o -
l i t i c a l S c i e n c e d e p a r t m e n t , w h o de-
l i v e r e d a p a p e r o n "The M o r a l F o u n -
d a t i o n of a P e r m a n e n t Peace" at one 
of t he sessions, w a s e l e c t e d vice-
p r e s i d e n t of the A s s o c i a t i o n . 
Francis Fitzpatrick. captain and 
coach of the Friar tennis team, has 
announced that a tournament to se-
lect a Varsity team will be conduct-
ed next week on the Roger Williams 
Park courts. The tourney will start 
Tuesday afternoon. 
At a meeting of the tennis candi-
dates held Wednesday afternoon, 
Fitzpatrick lectured on the various 
styles of play and on the racket 
grips employed. 
The netmen will open their sea-
son against Assumption College at 
Worcester on April 24. Drawings for 
the tournament will be made today 
by Captain Fitzpatrick. 
Fitzpatrick. Maurice Regan, and 
Paul Farley, veterans, will fill three 
of the positions. Nine players will 
be selected on their showing in the 
tourney to complete a team of 12. 
Some of the leading candidates for 
the team are Joseph Berg, former 
Classical high team mate of Fitz-
patrick. John McQueeney and Bill 
Scanlon from La Salle, and Bill 
Spinnler of Patterson. N, J . , football 
and basketball player. 
A tournament for the Freshmen ten-
nis players will be conducted after 
the Varsity tourney is concluded. 
Providence will not be represented 
by a first year team, but interest will 
be kept alive by the Spring and Fall 
tournaments. 
T h e ves ted c h o i r o f G u z m a n H a U . 
w h i c h s ings at a l l s o l e m n se rv i ce s at 
the C o l l e g e , r e n d e r e d G o u n o d s M a s s 
i n C E a s t e r S u n d a y at S t . P i u s ' 
C h u r c h , t h i s c i t y . U n d e r the d i r e c -
t i o n o f the R e v . J o h n H . H a r t n e t t . 
O P . a n d R u s s e l A u m a n n o f G u z m a n 
H a l l s e v e r a l p a r t s e l ec t ions w e r e p re -
sented T h e c h o i r m a r c h e d t h r o u g h -
out the c h u r c h i n s o l e m n p roces s ion 
s i n g i n g the H a e c D i e s " a n d the " V i d i 
A q u a m . " T h e R e v . J o h n H H a r t n e t t . 
O P . c e l e b r a n t , w a s ass is ted b y the 
R e v . R a l p h M c C a f f e r y . O . P . . as dea -
con, a n d the R e v . A m b r o s e P . H o w -
ley . O . P . . as sub -deacon . 
T h e c h o i r is c o m p o s e d o f A R u s -
sel A u m a n n . F r a n c i s L e h n e r . J o h n 
H o u l i h a n . L a u r e n c e B a r t h . R o b e r t 
K i l l b r i d g e . W i l b e r t S t a u d e n m a i r e . 
P a u l B a r r e t t . J o s e p h W i t h e r s , a n d 
W a l t e r A . H u g h e s . H u g h e s is o r g a n -
is t a n d c h o i r mas te r . 
D E B A T E R S T O M E E T 
C O N N E C T I C U T S T A T E 
H E R E T O M O R R O W 
Candid Cameraman 
Will Be Present at 
Junior Promenade 
T h e latest d e v e l o p m e n t o n the 
J u n i o r P r o m " f r o n t " is the n e w s tha t 
a c a n d i d - c a m e r a m a n w i l l be o n h a n d 
the n i g h t of the dance to s n a p shots 
o f c o u p l e s i n a c t i o n for those so de-
s i r i n g . T h e fee for these p i c t u r e s is 
r u m o r e d to be i n the n e i g h b o r h o o d 
of s e v e n t y - f i v e cen ts o r a d o l l a r , but 
def in i t e q u o t a t i o n s c o u l d no t be ob-
t a i n e d at press t i m e . T h o s e d e s i r i n g 
to t ake a d v a n t a g e o f th i s o p p o r t u n i t y , 
u n i q u e i n the a n n a l s o f the P r o m , m u s t 
n o t i f y the A s s i s t a n t D e a n before h a n d 
E i g h t r e c o r d i n g s o f Mal H a l l e t t ' s 
o r c h e s t r a have been a v a i l a b l e i n the 
c a f e t e r i a s ince M o n d a y , a n d have 
a r o u s e d m u c h f a v o r a b l e c o m m e n t . 
i C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
to be d i scus sed w i l l be. R e s o l v e d 
T h a t the E x t e n s i o n of C o n s u m e r C o -
o p e r a t i v e s w i l l Benef i t Industry. 
P l a n s for a deba te w i t h t he U n i -
v e r s i t y of M a i n e a n d J o h n M a r s h a l l 
C o l l e g e of L a w . o f J e r s e y C i t y , a r e 
n o w b e i n g c o m p l e t e d . It is e x p e c t e d 
that the M a i n e deba te w i l l t ake p l ace 
o n A p r i l 24 here . T h e q u e s t i o n w i l l 
c o n c e r n the g r a n t i n g of power to 
C o n g r e s s to r egu la t e m a x i m u m hour s 
a n d m i n i m u m w a g e s for i n d u s t r y . T h e 
speakers for th i s deba te have not 
as ye t been n a m e d . 
T h r o u g h a n a r r a n g e m e n t w i t h M r 
A l b e r t J F a r n s w o r t h of B o s t o n , the 
d e b a t i n g u n i o n w i l l v i s i t the Nor-
fo lk C o u n t y P r i s o n i n N o r f o l k . M a s -
sachusetts , s o m e t i m e i n M a y f o r a 
debate . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l d i scuss the 
a f f i r m a t i v e of the ques t i on . R e s o l v e d 
T h a t the S e v e r a l Sta tes S h o u l d A d o p t 
a C o m p u l s o r y In su rance P l a n to 
W h i c h the E m p l o y e s M u s t C o n t r i b -
u te . 
Read & 
W h » * e R E A D & W H I T E 
214 W o o l w o r t h 
N e x t to 
C i t y H a l l 
B u i l d i n g 
Everybody enjoys refreshing mild-
ness in a cigarette . . . everybody 
likes good taste and pleasing aroma. 
These are the things that make 
smoking a pleasure. 
For all the good things that smok-
ing can give yon we invite yon 
to enjoy Chesterfield Cigarettes. 
rop,n»ht m-. I I C M T T It M m 
take plenty along 
F i f t e e n V a r s i t y l e t t e r s and four-
teen sets of F r e s h m e n n u m e r a l s w e r e 
r e c e n t l y a w a r d e d to the F r i a r basket-
b a l l squads b y the P r o v i d e n c e Col-
lege A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . 
T h e p l a y e r s r e c e i v i n g the awards 
f o l l o w : 
Varsity Letter* 
C a p t a i n L e o D a v i n a n d C a p t a i n -
e lec t E d w a r d B o b i n s k i , N e w H a v e n ; 
C a r l A n g e l i c a . E n f i e l d . C o n n . ; R a y -
m o n d B e l l i v e a u , F i t c h b u r g ; J o s e p h 
C a r e w , M e d f o r d ; F r e d C o l l i n s , New 
M i l l f o r d . C o n n . ; E l t o n Deuse, F a l l 
R i v e r ; A l f r e d H a g s t r o m . G l o u c e s t e r ; 
M i c h a e l H a r v e y . C h i c a g o ; C h a r l e s 
G a l l a g h e r . N e w t o n ; W i l l i a m M u r p h y , 
D a n b u r y , C o n n . ; W i l l i a m S p i n n l e r . 
P a t t e r s o n . N . J . ; L e o P l o s k i . A l b a n y ; 
J o h n S m i t h , B r o c k t o n , a n d M a n a g e r 
E d w a r d G i l l P r o v i d e n c e . 
Freshmen Numerals 
C a p t a i n J o h n B a r n i n i . P a u l S w e e -
ney, a n d R i c h a r d M e z e j e w s k i . P i t t s -
field, M a s s . ; J a m e s B a g l e y , N e w t o n ; 
H e r b e r t G a l p e r t , R e v e r e ; J o s e p h 
K w a s n i e w s k i , N e w M i l l f o r d , C o n n . ; 
J a m e s L e o a n d L a w r e n c e S h a t t u c k ; 
F i t c h b u r g ; E d w a r d M a l l e y a n d A n -
t h o n y S c a v o t t o , T h o m p s o n v i l l e , 
C o n n . ; R a l p h P a p a r e l l a , Eas t P r o v i -
dence ; H a r r y S p e c k m a n , N e w p o r t ; 
N i c h o l a s A l e x a n d e r , A m s t e r d a m , N . 
Y . ; a n d M a n a g e r T h o m a s M e l i a , F a l l 
R i v e r . 
N e w 
T U X E D O S for 
RENT 
F u l l Dress 
C a p s a n d 
G o w n s , E t c . 
